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ANNOTATION
TŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ďĂĐŚĞůŽƌǲƐ ƚŚĞƐŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ Ă ĨĂŵŝůǌ ŚŽƵƐĞ ŝŶ Ă ƐƉĂĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ NĂ HƌŽďĐŝ ƐƚƌĞĞƚ ŝŶ
Prague 2. The shape of the building is connected to the sorrounding area and completes the whole line of the
street. The object underscores its individuality through its simple solution of the mass and the main facade facing
the street. It forms a divide between a busy street and a quiet zone in the countryard. Therefore, the social life of
ƚŚĞ ŚŽƵƐĞǲƐ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌĞĞƚ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ĨůŽŽƌ͘ TŚĞ ŽďũĞĐƚ ŝƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵĂŶƚĂŝŶ
maximus space comfort even on small parcel, offering space for social family life and for the privacy of every
member of the family.
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HůĂǀŶş ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚ ͗ ZƵǌĂŶĂ ŽĂŚŽƵƌŽǀĄ
c) ũŵĠŶĂ Ă ƉƎşũŵĞŶş ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚƽ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ēĄƐƚş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ǀēĞƚŶĢ ēşƐůĂ͕ ƉŽĚ ŬƚĞƌǉŵ ũƐŽƵ ǌĂƉƐĄŶŝ ǀ ĞǀŝĚĞŶĐŝ
ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ŽƐŽď ǀĞĚĞŶĠ ČĞƐŬŽƵ ŬŽŵŽƌŽƵ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƽ ŶĞďŽ ČĞƐŬŽƵ ŬŽŵŽƌŽƵ ĂƵƚŽƌŝǌŽǀĂŶǉĐŚ ŝŶǎĞŶǉƌƽ Ă
ƚĞĐŚŶŝŬƽ ēŝŶŶǉĐŚ ǀĞ ǀǉƐƚĂǀďĢ͕ Ɛ ǀǇǌŶĂēĞŶǉŵ ŽďŽƌĞŵ͕ ƉŽƉƎşƉĂĚĢ ƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĐş ũĞũŝĐŚ ĂƵƚŽƌŝǌĂĐĞ
HůĂǀŶş ŝŶǎĞŶǉƌ͕ ǌŽĚƉŽǀĢĚŶǉ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚ͕ ƉƌŽũĞŬƚĂŶƚ PBŘ͕ TZS͕ SO Ă ƐƚĂƚŝŬǇ͗ ZƵǌĂŶĂ ŽĂŚŽƵƌŽǀĄ
A͘Ϯ SĞǌŶĂŵ ǀƐƚƵƉŶşĐŚ ƉŽĚŬůĂĚƽ
- ǌƉƌĂĐŽǀĂŶĄ ƐƚƵĚŝĞ
- ZĂŵĢƎĞŶş ŽďũĞŬƚƵ
- ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ Ă ĨŝƌĞŵŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ǀǉƌŽďĐƽ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ŵĂƚĞƌŝĄůƵ Ă ǀǉƌŽďŬƽ
- ƉůĂƚŶĠ ŶŽƌŵǇ Ă ǀǇŚůĄƓŬǇ
- ǌĄǀĢƌǇ ǌ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƌĂĚ͕ ŬŽŶǌƵůƚĂĐş Ă ŬŽŽƌĚŝŶĂēŶşĐŚ ũĞĚŶĄŶş Ɛ ƉƌŽĨĞƐĞŵŝ
A͘ϯ ÚĚĂũĞ Ž ƷǌĞŵş
a) ƌŽǌƐĂŚ ƎĞƓĞŶĠŚŽ ƷǌĞŵş
ŘĞƓĞŶĠ ƷǌĞŵş  ʹ ũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŶŽǀŽƐƚĂǀďƵ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŝŶǀĞƐƚŽƌĂ͘ ÚǌĞŵş ũĞ ǌĂƐşƛŽǀĂŶĠ͕ ƌŽǌƉĂƌĐĞůŽǀĂŶĠ͘ SƚĂǀĞďŶş ǌĄŵĢƌǇ
ŶĂ ŽŬŽůŶşĐŚ ƉŽǌĞŵĐşĐŚ ũƐŽƵ ǌŶĄŵǇ͘  OďũĞŬƚ  ƐŽƵƐĞĚş Ɛ ƉƎŝůĞŚůŽƵ ďǇƚŽǀŽƵ ǌĄƐƚĂǀďŽƵ Ă ƉƎŝůĠŚĄ Ŭ ŽďǀŽĚŽǀĠ ǌĚŝ ĚŽŵƽ ǌ
ǀǉĐŚŽĚŶş Ă ǌĄƉĂĚŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉŽǌĞŵŬƵ͘
PRŮVODNÍ ZPRÁVA 25ZUZANA ŽAHOUROVÁBPA RODINNÝ DŮM
b) ƷĚĂũĞ Ž ŽĐŚƌĂŶĢ ƷǌĞŵş ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ;ƉĂŵĄƚŬŽǀĄ ƌĞǌĞƌǀĂĐĞ͕ ƉĂŵĄƚŬŽǀĄ ǌſŶĂ͕ ǌǀůĄƓƚĢ
ĐŚƌĄŶĢŶĠ ƷǌĞŵş͕ ǌĄƉůĂǀŽǀĠ ƷǌĞŵş ĂƉŽĚ͘Ϳ
PƎĞĚŵĢƚĞŵ ƚŽŚŽƚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ũĞ ŶŽǀŽƐƚĂǀďĂ͘ SƚĂǀďĂ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ǎĄĚŶĠŵ ǌǀůĄƓƚĢ ĐŚƌĄŶĢŶĠŵ ƷǌĞŵş ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵ
ƷǌĞŵş͕ ƷǌĞŵş Ɛ ŚƌŽǌşĐşŵŝ ƐĞƐƵǀǇ͕ ƉĂŵĄƚŬŽǀĠ ǌſŶĢ ēŝ ƌĞǌĞƌǀĂĐŝ͘
c) ƷĚĂũĞ Ž ŽĚƚŽŬŽǀǉĐŚ ƉŽŵĢƌĞĐŚ
LŽŬĂůŝƚĂ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ƚĢƐŶĠ ďůşǌŬŽƐƚŝ ďƎĞŚƵ ƎĞŬǇ VůƚĂǀǇ͘ PŽǌĞŵĞŬ ũĞ ǀ ŵşƌŶĠŵ ƐƉĄĚƵ ƐŵĢƌĞŵ Ŭ ƎĞĐĞ͘ HǇĚƌŽůŽŐŝĐŬǇ
ŶĄůĞǎş ǌĄũŵŽǀĄ ŽďůĂƐƚ ĚŽ ƉŽǀŽĚş ƎĞŬǇ VůƚĂǀǇ͘
SƚĂǀďĂ ŶĞďƵĚĞ ŵşƚ ŶĞŐĂƚŝǀŶş ǀůŝǀ ŶĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ƉŽŵĢƌǇ ǀ ƷǌĞŵş ʹ ĚĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ƐǀĄĚĢŶǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ
ǀĞĚĞŶĠ ǀ ƵůŝĐŝ NĂ HƌŽďĐŝ͘
d) ƷĚĂũĞ Ž ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş͕ Ɛ Đşůŝ Ă ƷŬŽůǇ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶŽǀĄŶş
SƚĂǀďĂ ŶĞŶş ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş͖ ĚůĞ ƷǌĞŵŶşŚŽ ƉůĄŶƵ ũĞ ƉĂƌĐĞůĂ ƵƌēĞŶĂ ƉƌŽ ďǇĚůĞŶş͘
e) ƷĚĂũĞ Ž ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶşŵ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ ŶĞďŽ ǀĞƎĞũŶŽƉƌĄǀŶş ƐŵůŽƵǀŽƵ ƷǌĞŵŶş ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ŶĂŚƌĂǌƵũşĐş ĂŶĞďŽ
ƷǌĞŵŶşŵ ƐŽƵŚůĂƐĞŵ͕ ƉŽƉƎ͘ Ɛ ƌĞŐƵůĂēŶşŵ ƉůĄŶĞŵ ǀ ƌŽǌƐĂŚƵ͕ ǀĞ ŬƚĞƌĠŵ ŶĂŚƌĂǌƵũĞ ƷǌĞŵŶş ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş͕ Ă ǀ
ƉƎşƉĂĚĢ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƷƉƌĂǀ ƉŽĚŵŝŸƵũşĐşĐŚ ǌŵĢŶƵ ǀ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ ƷĚĂũĞ Ž ũĞũşŵ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş
SƚĂǀďĂ ŶĞŶş ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ ƷǌĞŵŶşŵ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚşŵ͘
f) ƷĚĂũĞ Ž ĚŽĚƌǎĞŶş ŽďĞĐŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş
OďĞĐŶĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǀǇƵǎŝƚş ƷǌĞŵş ĚĂŶĠ ǀǇŚů͘ ϱϬϭͬϮϬϬϲ Sď͘ ũƐŽƵ ĚŽĚƌǎĞŶǇ͘
g) ƷĚĂũĞ Ž ƐƉůŶĢŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ
PƌŽũĞŬƚ ƌĞƐƉĞŬƚƵũĞ ĚŽƐƵĚ ǌŶĄŵĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ƐƉƌĄǀĐƽ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
ǀǇũĄĚƎĞŶǉĐŚ ǀ ƉƎŝƉŽũŽǀĂĐşĐŚ ƉŽĚŵşŶŬĄĐŚ ēŝ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĄĐŚ ǀǇũĂĚƎƵũşĐşĐŚ ƐĞ Ŭ ŽĐŚƌĂŶĢ ƉŽĚǌĞŵŶşĐŚ ǀĞĚĞŶş͘
V ƌĄŵĐŝ ƉƌŽũĞĚŶĄǀĄŶş ƚĠƚŽ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ǀĞ ƐƚĂǀĞďŶşŵ ƎşǌĞŶş ďƵĚŽƵ ƐŚƌŽŵĄǎĚĢŶǇ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ ĚĂůƓşĐŚ
ƷēĂƐƚŶşŬƽ ƎşǌĞŶş ēŝ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ ƐƚĄƚŶş ƐƉƌĄǀǇ͘ DŽĚƌǎĞŶş ũĞũŝĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ Ă ƉƎşƉĂĚŶǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ƷƉƌĂǀƵ ƉƌŽũĞŬƚŽǀĠ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ďƵĚŽƵ ƉƎşƉĂĚŶĢ ƎĞƓĞŶǇ ĚŽĚĂƚŬĞŵ ƚŽŚŽƚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ƐƚĂǀďǇ͘
h) ƐĞǌŶĂŵ ǀǉũŝŵĞŬ Ă ƷůĞǀŽǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶş
Z ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠŚŽ ŚůĞĚŝƐŬĂ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐşŚŽ ǌ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďǇ Ă ǌ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŚŽ ǌĄŵĢƌƵ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽũĞŬƚ ďǇůĂ ƵĚĢůĞŶĂ
ǀǉũŝŵŬĂ ƉŽǀŽůƵũşĐş ǀǇƓƓş ƉŽĚůĂǎŶŽƐƚ ƎĞƓĞŶĠ ŽďũĞŬƚƵ͘
i) ƐĞǌŶĂŵ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐşĐŚ Ă ƉŽĚŵŝŸƵũşĐşĐŚ ŝŶǀĞƐƚŝĐ
PŽĚŵŝŸƵũşĐş ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ ƐĞ ŶĞǀǇƐŬǇƚƵũş͘
j) ƐĞǌŶĂŵ ƉŽǌĞŵŬƽ Ă ƐƚĂǀĞď ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƵŵşƐƚĢŶşŵ ƐƚĂǀďǇ ;ƉŽĚůĞ ŬĂƚĂƐƚƌƵ ŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚşͿ
ŬĂƚĂƐƚƌĄůŶş ƷǌĞŵş͗ NŽǀĠ ŵĢƐƚŽ ΀ϰϵϬϭϰϴ΁
Ɖ͘ē͘ ϭϯϵϱͬϳ͕ ƐƚĂǀĞďŶş ƉĂƌĐĞůĂ͕ ǀůĂƐƚŶŝĐŬĠ ƉƌĄǀŽ͗
ZƵǌĂŶĂ ŽĂŚŽƵƌŽǀĄ͕ ϭϬ͘ϵ͘ϭϵϵϯ͕ NĂ VǉƐůƵŶş ϳϲ͕ CŚůƵŵēĂŶǇ
A͘ϰ ÚĚĂũĞ Ž ƐƚĂǀďĢ
a) ŶŽǀĄ ƐƚĂǀďĂ ŶĞďŽ ǌŵĢŶĂ ĚŽŬŽŶēĞŶĠ ƐƚĂǀďǇ
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŶŽǀŽƵ ƐƚĂǀďƵ͘
b) ƷēĞů ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ
VůĂƐƚŶş ŽďũĞŬƚ ďƵĚĞ ŵşƚ ĨƵŶŬĐŝ ʹ ďǇĚůĞŶş ǀ ƌŽĚŝŶŶĠŵ ĚŽŵĢ͘
ĐͿ ƚƌǀĂůĄ ŶĞďŽ ĚŽēĂƐŶĄ ƐƚĂǀďĂ
JĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƐƚĂǀďƵ ƚƌǀĂůŽƵ͘
ĚͿ ƷĚĂũĞ Ž ŽĐŚƌĂŶĢ ƐƚĂǀďǇ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ;ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬĂ ĂƉŽĚ͘Ϳ
NĞũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ŬƵůƚƵƌŶş ƉĂŵĄƚŬƵ ʹ ƐƚĂǀďĂ ŶĞƐƉĂĚĄ ƉŽĚ ŽĐŚƌĂŶƵ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ͘
ĞͿ ƷĚĂũĞ Ž ĚŽĚƌǎĞŶş ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ Ă ŽďĞĐŶǉĐŚ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǌĂďĞǌƉĞēƵũşĐşĐŚ
ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď
TĂƚŽ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ǀĞ ƐǀĠŵ ŶĄǀƌŚƵ ĚŽĚƌǎƵũĞ ŽďĞĐŶĠ ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǀǉƐƚĂǀďƵ Ă ƚŽ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĄŶşŵ ƉƌŽǀĄĚĢĐşĐŚ
ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ Ͳ ǌĞũŵĠŶĂ ǀǇŚů͘ MŝŶŝƐƚĞƌƐƚǀĂ ƉƌŽ ŵşƐƚŶş ƌŽǌǀŽũ  ǀǇŚů͘ ē͘ ϮϲϴͬϮϬϬϵ Sď͘ Ž ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ŶĂ ƐƚĂǀďǇ͕
ŶĂƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϯϲϭͬϮϬϬϳ Sď͘ ŬƚĞƌǉŵ ƐĞ ƐƚĂŶŽǀş ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ Ă ǀǇŚů͘ ē͘ ϭϯϳͬϮϬϬϰ Sď͘ Ž ŚǇŐŝĞŶŝĐŬǉĐŚ
ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ŶĂ ƐƚƌĂǀŽǀĂĐş ƐůƵǎďǇ Ă Ž ǌĄƐĂĚĄĐŚ ŽƐŽďŶş Ă ƉƌŽǀŽǌŶş ŚǇŐŝĞŶǇ ƉƎŝ ēŝŶŶŽƐƚĞĐŚ ĞƉŝĚĞŵŝŽůŽŐŝĐŬǇ ǌĄǀĂǎŶǉĐŚ͘
PŽǎĂĚĂǀŬǇ ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ǀǇŚůĄƓĞŬ ďƵĚŽƵ ĚŽĚƌǎĞŶǇ ƉƎŝ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶǉĐŚ ƷƉƌĂǀĄĐŚ ŽďũĞŬƚƵ͘
ĨͿ ƷĚĂũĞ Ž ƐƉůŶĢŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ Ă ƉŽǎĂĚĂǀŬƽ ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ǌ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ
PŽǎĂĚĂǀŬǇ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ŽƌŐĄŶƽ ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ǌ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎĞĚƉŝƐƽ ŶĞďǇůǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶǇ͘
ŐͿ ƐĞǌŶĂŵ ǀǉũŝŵĞŬ Ă ƷůĞǀŽǀǉĐŚ ƎĞƓĞŶş
Z ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠŚŽ ŚůĞĚŝƐŬĂ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐşŚŽ ǌ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďǇ Ă ǌ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŚŽ ǌĄŵĢƌƵ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ƉƌŽũĞŬƚ ďǇůĂ ƵĚĢůĞŶĂ
ǀǉũŝŵŬĂ ƉŽǀŽůƵũşĐş ǀǇƓƓş ƉŽĚůĂǎŶŽƐƚ ƎĞƓĞŶĠ ŽďũĞŬƚƵ͘
ŚͿ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĠ ŬĂƉĂĐŝƚǇ ƐƚĂǀďǇ ;ǌĂƐƚĂǀĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ͕ ŽďĞƐƚĂǀĢŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ƵǎŝƚŶĄ ƉůŽĐŚĂ͕ ƉŽēĞƚ ĨƵŶŬēŶşĐŚ
ũĞĚŶŽƚĞŬ Ă ũĞũŝĐŚ ǀĞůŝŬŽƐƚŝ͕ ƉŽēĞƚ ƵǎŝǀĂƚĞůƽ ͬ ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ ĂƉŽĚ͘Ϳ
 ZĂƐƚĂǀĢŶĄ ƉůŽĐŚĂ RD ʹ ϳϭ͕Ϯ ŵϮ
 OďĞƐƚĂǀĢŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ͗ ϭ Ϯϭϲ  ŵϯ ;RDͿ
UǎŝƚŶĄ ƉůŽĐŚĂ͗ ϯϱϮ ŵϮ
   PŽēĞƚ ĨƵŶŬēŶşĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ͗ ϭ ďǇƚŽǀĄ ũĞĚŶŽƚŬĂ
   PŽēĞƚ ƵǎŝǀĂƚĞůƽ͗ ϭͲϰ
ŝͿ ǌĄŬůĂĚŶş ďŝůĂŶĐĞ ƐƚĂǀďǇ ;ƉŽƚƎĞďǇ Ă ƐƉŽƚƎĞďǇ ŵĠĚŝş Ă ŚŵŽƚ͕ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ ĚĞƓƛŽǀŽƵ ǀŽĚŽƵ͕ ĐĞůŬŽǀĠ
ƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĠ ŵŶŽǎƐƚǀş Ă ĚƌƵŚǇ ŽĚƉĂĚƽ Ă ĞŵŝƐş͕ ƚƎşĚĂ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĠ ŶĄƌŽēŶŽƐƚŝ
MŶŽǎƐƚǀş ƐƉůĂƓŬŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ͗ 2,1 l/s
OĚƚŽŬ ĚĞƓƚŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ͗ 1,3 l/s
ũͿ ǌĄŬůĂĚŶş ƉƎĞĚƉŽŬůĂĚǇ ǀǉƐƚĂǀďǇ ;ēĂƐŽǀĠ ƷĚĂũĞ Ž ƌĞĂůŝǌĂĐŝ ƐƚĂǀďǇ͕ ēůĞŶĢŶş ŶĂ ĞƚĂƉǇͿ
VǉƐƚĂǀďĂ ũĞ ƉůĄŶŽǀĄŶĂ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϵ͕ ůŚƽƚĂ ǀǉƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŶĂ ĚŽ ϭ ƌŽŬƵ͕ ēůĞŶĢŶş ŶĂ ĞƚĂƉǇ ŶĞŶş ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ͘
SƚĂǀĞŶŝƓƚĢ ďƵĚĞ ǌĂďĞǌƉĞēĞŶŽ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ŶĞĚŽĐŚĄǌĞůŽ Ŭ ŽŵĞǌĞŶş ƉƌŽǀŽǌƵ ŽďũĞŬƚƵ Ă ǌĄƌŽǀĞŸ ďǇůĂ ǌĂũŝƓƚĢŶĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ
ƉŽŚǇďƵũşĐşĐŚ ƐĞ ŽƐŽď͘
ŬͿ ŽƌŝĞŶƚĂēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ƐƚĂǀďǇ
VǉĐŚŽǌş ŝŶǀĞƐƚŝēŶş ŶĄŬůĂĚǇ ǀůĂƐƚŶş ƐƚĂǀďǇ ŽĚŚĂĚŽǀĄŶǇ ŶĂ ϭϬ ŵŝů͘ Kē
A͘ϱ ČůĞŶĢŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽďũĞŬƚǇ Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬĄ ǌĂƎşǌĞŶş
D͘ϭ͘ HLAVNÍ OBJEKT
D͘ϭ͘ϭAƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬŽ Ͳ ƐƚĂǀĞďŶş ƎĞƓĞŶş
VǇƉƌĂĐŽǀĂůĂ͗ ZƵǌĂŶĂ ŽĂŚŽƵƌŽǀĄ                                                                                     ŬǀĢƚĞŶ ϮϬϭϳ
 FŽƌŵĄůŶş ēĄƐƚ
ZĂĚĄŶş͕ ƐƚĂǀĞďŶş ƉƌŽŐƌĂŵ
ČĂƐŽƉŝƐĞĐŬĄ ǌŬƌĂƚŬĂ AƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĄ ēĄƐƚ
AƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĄ ēĄƐƚ
SŝƚƵĂĐĞ ƓŝƌƓşĐŚ ǀǌƚĂŚƽ M ϭ ͗ ϱϬ ϬϬϬ




















ϯϳ KŽŶƐƚƌƵŬēŶş ƐĐŚĠŵĂ ϮD ŶŽƐŶĠ ǌĚŝǀŽ
PƎşůŽŚǇ
ϰϭ TĞĐŚŶŝĐŬĠ ůŝƐƚǇ ƚĞƉĞůŶĠ ŝǌŽůĂĐĞ KŝŶŐƐƉĂŶ KŽŽůƚŚĞƌŵ Kϱ
PƎĞĚŵĢƚĞŵ ƚĠƚŽ ďĂŬĂůĄƎƐŬĠ ƉƌĄĐĞ ũĞ ŶĄǀƌŚ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ ǀ  ƉƌŽůƵĐĞ ǀ ƵůŝĐŝ NĂ HƌŽďĐŝ͕ ǀ PƌĂǌĞ Ϯ͘ TǀĂƌŽǀĠ ƎĞƓĞŶş
ŽďũĞŬƚƵ ŶĂǀĂǌƵũĞ ŶĂ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďƵ Ă ĚŽƚǀĄƎş ƚĂŬ ƵĐĞůĞŶŽƵ ůŝŶŝŝ ƵůŝĐĞ͘ OďũĞŬƚ ƐǀŽƵ ŽƐŽďŝƚŽƐƚ ƉŽĚƚƌŚƵũĞ Ɛǀǉŵ
ũĞĚŶŽĚƵĐŚǉŵ ƎĞƓĞŶşŵ ŚŵŽƚǇ ŝ ŚůĂǀŶş ĨĂƐĄĚǇ ĚŽ ƵůŝĐĞ͘ TǀŽƎş ƚĂŬ ƉƎĞĚĢů ŵĞǌŝ ƌƵƓŶŽƵ ƵůŝĐş Ă ŬůŝĚŶŽƵ ǌſŶŽƵ ǀĞ
ǀŶŝƚƌŽďůŽŬƵ͘ PƌŽƚŽ ũĞ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ ǎŝǀŽƚ ŽďǇǀĂƚĞů ĚŽŵƵ ƐŝƚƵŽǀĄŶ Ŭ ƵůŝĐŝ Ă ƐŽƵŬƌŽŵş ĚŽ ƉĂƌƚĞƌƵ͘ OďũĞŬƚ ũĞ ŶĂǀƌǎĞŶ
ƚĂŬ͕ ĂďǇ ďǇů ǌĂĐŚŽǀĄŶ ŵĂǆŝŵĄůŶş ŬŽŵĨŽƌƚ ƉƌŽƐƚŽƌƵ ŝ ŶĂ ŵĂůĠ ƉĂƌĐĞůĞ͕ ŶĂďşǌş ƚĂŬ ƉƌŽƐƚŽƌǇ ƉƌŽ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ ƌŽĚŝŶŶǉ
ǎŝǀŽƚ ŝ ƉƌŽ ƐŽƵŬƌŽŵş ŬĂǎĚĠŚŽ ēůĞŶĂ ƌŽĚŝŶǇ͘
KLÍČOVÁ SLOVA
ƌŽĚŝŶŶǉ Ěƽŵ͕ ũĞĚŶŽĚƵĐŚŽƐƚ͕ ƉƌŽƐƚŽƌ͕ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶ
TŚĞ ƐƵďũĞĐƚ ŽĨ ƚŚŝƐ ďĂĐŚĞůŽƌǲƐ ƚŚĞƐŝƐ ŝƐ ƚŚĞ ĚĞƐŝŐŶ ŽĨ Ă ĨĂŵŝůǌ ŚŽƵƐĞ ŝŶ Ă ƐƉĂĐĞ Ăƚ ƚŚĞ ůŽĐĂƚŝŽŶ NĂ HƌŽďĐŝ ƐƚƌĞĞƚ ŝŶ
ƚŚĞ ŚŽƵƐĞǲƐ ŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐ ŝƐ ƐŝƚƵĂƚĞĚ ƚŽ ƚŚĞ ƐƚƌĞĞƚ ĂŶĚ ƉƌŝǀĂĐǇ ŝŶ ƚŚĞ ŐƌŽƵŶĚ ĨůŽŽƌ͘ TŚĞ ŽďũĞĐƚ ŝƐ ĚĞƐŝŐŶĞĚ ƚŽ ŵĂŶƚĂŝŶ
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 26ZUZANA ŽAHOUROVÁBPA RODINNÝ DŮM
B͘ PƌƽǀŽĚŶş ǌƉƌĄǀĂ
OBSAH
B͘ϭ͘ PŽƉŝƐ ƷǌĞŵş ƐƚĂǀďǇ
B͘Ϯ CĞůŬŽǀǉ ƉŽƉŝƐ ƐƚĂǀďǇ
B͘Ϯ͘ϭ ÚēĞů ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ͕ ǌĄŬůĂĚŶş ŬĂƉĂĐŝƚǇ ĨƵŶŬēŶşĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ
B͘Ϯ͘Ϯ CĞůŬŽǀĠ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠ Ă ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎĞƓĞŶş
B͘Ϯ͘ϯ CĞůŬŽǀĠƉƌŽǀŽǌŶşƎƓŶş ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀǉƌŽďǇ
B͘Ϯ͘ϰ BĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ
B.2.5 Bezpeēnost pƎi uǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ
B͘Ϯ͘ϲ ZĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ŽďũĞŬƚƽ
B͘Ϯ͘ϳ ZĄŬůĂĚŶş ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş
B͘Ϯ͘ϭϭ ZĄƐĂĚǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ Ʒēinky vnĢjƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş
B.2.8 PoǎĄƌŶĢ bezpeēŶŽƐƚŶş ƎeƓĞŶşB͘Ϯ͘ϵ ZĄƐĂĚǇ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ ĞŶĞƌŐŝĞŵŝ
B͘Ϯ͘ϭϬ HǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉŽǎadavky na stavby, poǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶş Ă ŬŽŵƵŶĄůŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş
B.3PƎŝƉŽũĞŶş ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
B͘ϰ DŽƉƌĂǀŶş ƎeƓĞŶş
B͘ϱ TĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ
B.6 Popis vlivƽ stavby na ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş Ă ũĞŚŽ ŽĐŚƌĂŶĂ
B.7 Ochrana obyvatelstva
B͘ϴ ZĄƐĂĚǇ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ ǀǉƐƚĂǀďǇ
B͘ SŽƵŚƌŶŶĄ ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ǌƉƌĄǀĂ
B͘ϭ PŽƉŝƐ ƷǌĞŵş ƐƚĂǀďǇ
ĂͿ ĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƐƚĂǀĞďŶşŚŽ ƉŽǌĞŵŬƵ
ŘeƓĞŶǉ ƉŽǌĞŵĞŬ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠ ēĄƐƚŝ PƌĂŚǇ Ϯ Ͳ VǉƚŽŸ͘ PŽǌĞŵĞŬ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ŵĞǌŝ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬŽƵ ďǇƚŽǀŽƵ
ǌĄƐƚĂǀďŽƵ͘ HůĂǀŶş ƉƎşũĞǌĚŽǀĄ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ũĞ ƉƎĞƐ ƐƚĄǀĂũşĐş ǀŶŝƚƌŽďůŽŬ͘ VƐƚƵƉǇ ŶĂ ƉŽǌĞŵĞŬ ũƐŽƵ ƐĞ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉŽǌĞŵŬƵ͕ ǌ
ul. Na Hrobci a z vnitrobloku, jehoǎ vstup je z ulice VyƓĞŚƌĂĚƐŬĄ͘ SĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶĂ ũĞ ƐŽƵďĢǎŶĄ Ɛ ƵůŝĐş NĂ HƌŽďĐŝ͕ ũŝǎŶş ŚƌĂŶŝĐĞ
pozemku doplŸƵũĞ ƉƌŽĨŝů ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďǇ ͘ Z ǀǉĐŚŽĚŶş Ă ǌĄƉĂĚŶş ƐƚƌĂŶǇ ŽďũĞŬƚ ŶĂǀĂǌƵũĞ ŶĂ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďƵ͘ HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉ ĚŽ
ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ǌĞ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶǇ ǌ ƵůŝĐĞ NĂ HƌŽďĐŝ͘
ďͿ ǀǉēĞƚ Ă ǌĄǀĢƌǇ ƉƌŽǀĞĚĞŶǉĐŚ Ɖƌƽzkumƽ a rozborƽ ;ŐĞŽůŽŐŝĐŬǉ ƉƌƽǌŬƵŵ͕ ŚǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŬǉ Ɖƌƽzkum,
stavebnĢ ŚŝƐƚŽƌŝĐŬǉ Ɖƌƽzkum apod.)
GĞŽůŽŐŝĐŬǉ Ă ŚǇĚƌŽŐĞŽůŽŐŝĐŬǉ ƉƌƽǌŬƵŵ ŶĞďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ͘ GĞŽĚĞƚŝĐŬĠ ǌĂŵĢƎĞŶş ďǇůŽ ƉƌŽǀĞĚĞŶŽ͘
PƌŽ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ƉƌŽ ƌŽǌŚŽĚŶƵƚş ďǇůǇ ƉŽƵǎŝƚǇ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉŽĚŬůĂĚǇ Ă ĨŝƌĞŵŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ǀǉƌŽďĐƽ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ
ŵĂƚĞƌŝĄůƵ Ă ǀǉƌŽďŬƽ͕ ƉůĂƚŶĠ ŶŽƌŵǇ
ĐͿ ƐƚĄǀĂũşĐş ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ
Stavba neleǎş ǀ ǎĄĚŶǉĐŚ ŽĐŚƌĂŶŶǉĐŚ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşĐŚ ƉĄƐŵĞĐŚ͘ PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƉƌĂĐş ũĞ ŶƵƚŶĠ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ŽĐŚƌĂŶŶĄ
ƉĄƐŵĂ Ɛşƚş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ͘
ĚͿ ƉŽůŽŚĂ ǀǌŚůĞĚĞŵ Ŭ ǌĄƉůĂǀŽǀĠŵƵ ƷǌĞŵş͕ ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵƵ ƷǌĞŵş ĂƉŽĚ͘
SƚĂǀďĂ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ǌĄƉůĂǀŽǀĠŵ ēŝ ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠŵ ƷǌĞŵş ĂŶŝ ƷǌĞŵş Ɛ ŚƌŽǌşĐşŵŝ ƐĞƐƵǀǇ͘
ĞͿ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ͕ ŽĐŚƌĂŶĂ ŽŬŽůş͕ ǀůŝǀ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽĚƚŽŬŽǀĠ ƉŽŵĢƌǇ ǀ ƷǌĞŵş
Provoz stavby nebude pƽƐŽďŝƚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ ǀůŝǀǇ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ĂŶŝ ŶĂĚŵĢrnĢ ovlivŸŽǀĂƚ ƐǀĠ ŽŬŽůş ƓŬŽĚůŝǀǉŵŝ
ǀůŝǀǇ͘ V ŽďũĞŬƚƵ ŶĞďƵĚŽƵ ƵŵşƐƚĢny ǎĄĚŶĠ ǌĚƌŽũĞ ǌŶĞēiƓƛŽǀĄŶş ŽǀǌĚƵƓş͘ SƚĂǀďŽƵ ŶĞďƵĚĞ ĚŽƚēena ochrana pƎşƌŽĚǇ Ă ŬƌĂũŝŶǇ
ŶĞďŽ ǀŽĚŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ Ă ůĠēĞďŶǉĐŚ ƉƌĂŵĞŶƽ.
VeƓŬĞƌĠ ƐƉůĂƓŬŽǀĠ ŽĚƉĂĚŶş ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ƐǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ǀĞƎĞũŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ NĂǀƌǎĞŶĄ ǀŶŝƚƎŶş ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ ďƵĚĞ
odvĢƚƌĄŶĂ ŶĂĚ ƐƚƎeƓŶş ƌŽǀŝŶƵ͘ SƚĂǀďŽƵ ŶĞĚŽũĚĞ Ŭ ŶĂǀǉƓĞŶş ƐƚĄǀĂũşĐşŚŽ ŽĚƚŽŬƵ ĚĞƓƛŽǀǉĐŚ ǀŽĚ ǌ ƷǌĞŵş ʹ ĚĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ
ƐǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ǀĞƎĞũŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘
f) poǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ĂƐĂŶĂĐĞ͕ ĚĞŵŽůŝĐĞ͕ ŬĄĐĞŶş ĚƎevin
NĂ ƉĂƌĐĞůĞ ƐĞ ǀ ƐŽƵēĂƐŶĠ ĚŽďĢ ŶĂĐŚĄǌş ŐĂƌĄǎ͕ ŬƚĞƌĄ ďƵĚĞ ŬŽŵƉůĞƚŶĢ odstranĢŶĂ͘ DĄůĞ ƐĞ ǌĚĞ ŶĂĐŚĄǌş ƐŵƌŬ
ǀ ŶĂƉĂĚĞŶĠŵ ƐƚĂǀƵ͕ ŬƚĞƌǉ ďƵĚĞ ƐŬĄĐĞŶ ƐƉĞĐŝĂůŝǌŽǀĂŶŽƵ ĨŝƌŵŽƵ͖͘
g) poǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ŵĂǆŝŵĄůŶş ǌĄďŽƌǇ ǌĞŵĢdĢůƐŬĠŚŽ ƉƽĚŶşŚŽ ĨŽŶĚƵ ŶĞďŽ ƉŽǌĞŵŬƽ urēĞŶǉĐŚ Ŭ ƉůŶĢŶş ĨƵŶŬĐĞ
lesa (doēĂƐŶĠ ͬ ƚƌǀĂůĠͿ
SƚĂǀďŽƵ ŶĞǀǌŶŝŬĂũş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌĄďŽƌ ǌĞŵĢdĢůƐŬĠŚŽ ƉƽĚŶşŚŽ ĨŽŶĚƵ ŶĞďŽ ƉŽǌĞŵŬƽ urēĞŶǉĐŚ Ŭ ƉůŶĢŶş ĨƵŶŬĐĞ ůĞƐĂ͘
PozemkovĢ ƐĞ ũĞĚŶĄ ƐƚĂǀĞďŶş ƉĂƌĐĞůƵ͘
ŚͿ ƷǌĞŵŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ ;ǌĞũŵĠŶĂ ŵŽǎŶŽƐƚ ŶĂƉŽũĞŶş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵͿ
Z ŚůĞĚŝƐŬĂ ƷǌĞŵş ŶĞŶş ǌŶĄŵĂ ŶĞĚŽƐƚĂƚĞēŶŽƐƚ ŬĂƉĂĐŝƚǇ ƐƚĄǀĂũşĐş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ ʹ ƉŽǌĞŵŬǇ ũƐŽƵ ǌĂƐşƛŽǀĄŶǇ͘
V ƌĄŵĐŝ ǀǉƐƚĂǀďǇ ďƵĚŽƵ ǌƎşǌĞŶǇ ŶŽǀĠ ƉƎşƉŽũŬǇ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͕ ǀŽĚŽǀŽĚƵ Ă ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠŚŽ ǀĞĚĞŶş͘ V ƌĄŵĐŝ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ũƐŽƵ ƉĂŬ
ĚĄůĞ ǌƉƌĂĐŽǀĄŶǇ ƌŽǌǀŽĚǇ ǀ ƌĄŵĐŝ ĐĞůĠŚŽ ŽďũĞŬƚƵ͘
i) vĢĐŶĠ Ă ēĂƐŽǀĠ ǀĂǌďǇ ƐƚĂǀďǇ͕ ƉŽĚŵŝŸƵũşĐş͕ ǀǇǀŽůĂŶĠ͕ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ
NĞũƐŽƵ ǌŶĄŵǇ ǎĄĚŶĠ ŶĞǌďǇƚŶĠ ƉŽĚŵŝŸƵũşĐş͕ ǀǇǀŽůĂŶĠ͕ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ŝŶǀĞƐƚŝĐĞ͘
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 27ZUZANA ŽAHOUROVÁBPA RODINNÝ DŮM
B͘Ϯ CĞůŬŽǀǉ ƉŽƉŝƐ ƐƚĂǀďǇ
B͘Ϯ͘ϭ Úēel uǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ͕ ǌĄŬůĂĚŶş ŬĂƉĂĐŝƚǇ ĨƵŶŬēŶşĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ
VůĂƐƚŶş ŽďũĞŬƚ ďƵĚĞ ƉůŶŝƚ ĨƵŶŬĐŝ ƌŽĚŝŶŶǉ Ěƽŵ ʹ JĞĚŶĄ ƐĞ Ž Ěƽŵ ƐĞ ϰ ŶĂĚǌĞŵŶşŵŝ ƉŽĚůĂǎşŵŝ Ă Ϯ ŵĞǌŽŶĞƚŽǀǉŵŝ ƉĂƚƌǇ
(tj. celkem 6.NP). V objektu  je navrǎĞŶ ǀǉƚĂŚ ƉƌŽ ƐŶĂĚŶĢjƓş ƉŽŚǇď Ă ƌǇĐŚůĢjƓş ƉŽŚǇď͘ SƚƎecha je ƎeƓĞŶĄ ũĂŬŽ ƉůŽĐŚĄ ͲǌĞůĞŶĄ͘
PƎŝǌĞŵş ƚũ͘ ϭ͘NP ũĞ ƎeƓĞŶŽ ũĂŬŽ ǀşĐĞ ƷƌŽǀŸŽǀĠ͘ CĞůŬŽǀĄ ǀǉƓŬĂ ŽďũĞŬƚƵ ŶĂĚ ƚĞƌĠŶĞŵ ďƵĚĞ ϭϳ͕Ϭϱϴ ŵ ŽĚ ƷƌŽǀŶĢ ц Ϭ͕ϬϬϬ͘  Dƽm
ŵĄ ŬƌǇƚĠ ƐƚĄŶş ƉƌŽ ϭ ŽƐŽďŶş ĂƵƚŽŵŽďŝů͘ Dƽm je urēĞŶ Ŭ ƚƌǀĂůĠŵƵ ďǇĚůĞŶş͘
PoēĞƚ ďǇƚŽǀǉĐŚ ũĞĚŶŽƚĞŬ ũĞ ũĞĚŶĂ͘
B͘Ϯ͘Ϯ CĞůŬŽǀĠ ƵƌďĂŶŝƐƚŝĐŬĠ Ă ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎeƓĞŶş
 ĂͿ ƵƌďĂŶŝƐŵƵƐ ʹ ƷǌĞŵŶş ƌĞŐƵůĂĐĞ͕ ŬŽŵƉŽǌŝĐĞ ƉƌŽƐƚŽƌŽǀĠŚŽ ƎeƓĞŶş
PƽĚŽƌǇƐŶǉ ƉƌŽĨŝů ďƵĚŽǀǇ ǌĞũŵĠŶĂ ƵƌēƵũĞ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďĂ ʹ ũĞĚŶĄ ƐĞ Ž ƉƌŽůƵŬƵ͕ ůŝĐŚŽďĢǎŶşŬŽǀĠŚŽ ƚǀĂƌƵ Ɛ ƉůŽĐŚŽƵ
zelenou stƎĞĐŚŽƵ͘ PĂƌŬŽǀĂĐş ƐƚĄŶş ũĞ ƎeƓĞŶŽ ǀ ƌĄŵĐŝ ŽďũĞŬƚƵ ũĂŬŽ ƵǌĂǀşƌĂƚĞůŶĄ ŐĂƌĄǎ͘ VũĞǌĚ ĚŽ ŐĂƌĄǎe je z jiǎŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉŽǌĞŵŬƵ
pƎĞƐ ǀŶŝƚƌŽďůŽŬ ǌ ƵůŝĐĞ VǇƓĞŚƌĂĚƐŬĄ͘ HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ǌĞ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶǇ ǌ Ƶů͘ NĂ HƌŽďĐŝ͘
FĂƐĄĚǇ ŽďũĞŬƚƵ ũƐŽƵ ŽŵşƚĂŶĠ ƚŵĂǀŽƵ ĨĂƐĄĚŶş ŽŵşƚŬŽƵ͘ SĞǀĞƌŶş ĨĂƐĄĚĂ ũĞ ƉƎşŵŽƵ ƐƉŽũŶŝĐş ŵĞǌŝ ƐƚĄǀĂũşĐş ǌĄƐƚĂǀďŽƵ Ă ĚŽƉůŸuje
tak chybĢũşĐş ƉƌŽůƵŬƵ͘ NĂǀƌǎĞŶǉ ŽďũĞŬƚ ĐĞůŬŽǀĢ ĚŽƚǀĄƎş ŚƌĂŶŝĐŝ ƵůŝĐĞ Ă ĚŽƉůŸnuje chybĢũşĐş ďĂƌŝĠƌƵ ŵĞǌŝ ƌƵƓŶŽƵ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş Ă
ŬůŝĚŶǉŵ ǀŶŝƚƌŽďůŽŬĞŵ͘
Stavba splŸƵũĞ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƵƌēĞŶĠ PƌĂǎƐŬǉŵŝ ƐƚĂǀĞďŶşŵŝ ƉƎedpisy, lze tedy konstatovat, ǎĞ ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ŶĞŶş ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ Ɛ
ƷǌĞŵŶĢ ƉůĄŶŽǀĂĐş ĚŽŬƵŵĞŶƚĂĐş͕ Ɛ ǀǉũŝŵŬŽƵ ƉŽētu podlaǎş ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ͕ ŬƚĞƌĠ ũƐŽƵ ƎeƓĞŶǇ ũĂŬŽ ǀǉũŝŵŬĂ͘
ďͿ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠ ƎeƓĞŶş ʹ ŬŽŵƉŽǌŝĐĞ ƚǀĂƌŽǀĠŚŽ ƎeƓĞŶş͕ ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ Ă ďĂƌĞǀŶĠ ƎeƓĞŶş
CĞůŬŽǀǉ ƚǀĂƌ ƉŽǌĞŵŬƵ ŬŽƉşƌƵũĞ ƉƌŽĚůŽƵǎĞŶĠ ŚƌĂŶǇ ŽŬŽůŶş ĨĂƐĄĚǇ Ă ĚŽƚǀĄƎş ƚĂŬ ĐŚǇďĢũşĐş ŬƵƐ ƐƚĄǀĂũşĐş ǌĄƐƚĂǀďǇ͘ VƐƚƵƉ ũĞ
ŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶ ǌĞ ƐĞǀĞƌŶş ŚƌĂŶŝĐĞ ƉŽǌĞŵŬƵ ǌ ŚůĂǀŶş ƉƎŝůĞŚůĠ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘ VũĞǌĚ ũĞ ƎeƓen z vnitrobloku z ul. VyƓĞŚƌĂĚƐŬĄ͘
ŘeƓĞŶş ŽďĞũŬƚƵ ďǇůŽ ǀĞůŵŝ ŽǀůŝǀŶĢno ruƓŶŽƵ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐş Ă ŵĂǆŝŵĄůŶş ǀǇƵǎŝƚş ƉĂƌĐĞůǇ ƉƌŽ ǀŽůŶǉ ƉƌŽƐƚŽƌ ƵǀŶŝƚƎ domu.  Dƽm je
ƓestipodlaǎŶş ǀĞ ƚǀĂƌƵ ůŝĐŚŽďĢǎŶşŬƵ Ɛ ƉůŽĐŚŽƵ ƐƚƎechou, uvnitƎ ďƵĚŽǀǇ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀǉƚĂŚ ƉƌŽ ƐŶĂĚŶĢjƓş ǀĞƚŝŬĄůŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͘
TĞƌĂƐĂ ũƐĞ ŽƌŝĞŶƚŽǀĄŶĂ ŶĂ ũŝǎŶş ƐƚƌĂŶƵ͘
B͘Ϯ͘ϯ CĞůŬŽǀĠ ƉƌŽǀŽǌŶş ƎeƓĞŶş͕ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ ǀǉƌŽďǇ
HůĂǀŶş ǀƐƚƵƉ ĚŽ ŽďũĞŬƚƵ ũĞ ǌĞ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉŽǌĞŵŬƵ͕ ǌ ƵůŝĐĞ ŽĚ ŚůĂǀŶş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘ ZĂ ǀƐƚƵƉĞŵ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀǉƚĂŚ ƉƌŽ
pohodlnĢjƓş ƉŽŚǇď͘ PƎĞĚƐşŸ volnĢ navazuje na Ɠatnu a na schodiƓtĢ ĚŽ Ϯ͘NP͘ GĂƌĄǎ v pƎşǌĞŵş ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀ ŶŝǎƓş ǀǉƓŬŽǀĠ
ƷƌŽǀŶŝ͘ JĞ ƵǌĂǀşƌĂƚĞůŶĄ ƉƌŽ ŬŽŵĨŽƌƚ ŽǀǌĚƵƓş͘ V ƉƎşǌĞŵş ƐĞ ĚĄůĞ ŶĂĐŚĄǌş ƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ŵşƐŶŽƐƚ Ă ƉƌĄĚĞůŶĂ͘
V Ϯ͘NP ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ ƉƌŽƐƚŽƌ Ɛ ŵĂůǉŵ ďĂůŬŽŶŬĞŵ͘ NĂ ƐƉŽůĞēĞŶƐŬǉ ƉƌŽƐƚŽƌ ŶĂǀĂǌƵũĞ ŬƵĐŚǇŸƐŬǉ ƉƌŽƐƚŽƌ Ɛ ũşĚĞůŶŽƵ͕
ŬƚĞƌǉ ũĞ ƎeƓĞŶ ũĂŬŽ ŐĂůĞƌŝĞ͘ PƌŽƐƚŽƌǇ ũƐŽƵ ƉƌŽƉŽũĞŶǇ ǀǉƚĂŚĞŵ Ă ĚĞƐŝŐŶŽǀǉŵ ƐĐŚŽĚŝƓtĢŵ͘ VǇƚǀĄƎş ƚĂŬ ƐƉŽůĞēnĢ jeden prostor
uvnitƎ ŵĂůĠ ƉĂƌĐĞůǇ͘ V ϰ͘NP ũĞ ƐŽƵŬƌŽŵĠ ƉĂƚƌŽ ƉƌŽ ĚĐĞƌƵ Ɛ ƉŽŬŽũĞŵ Ă ŬŽƵƉĞůŶŽƵ͘ V ϱ͘NP ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ƐŽƵŬƌŽŵĠ ƉĂƚƌŽ ƌŽĚŝēƽ,
kteƎş ĚŝƐƉŽŶƵũş ŵĂůŽƵ ŬƵĐŚǇŸş Ɛ ũşĚĞůŶşŵ ƉƌŽƐƚŽƌĞŵ͕ ēşƚĂƌŶŽƵ͕ ƉƌĂĐŽǀŶŽƵ Ă ƚĞƌĂƐŽƵ͘ NĂ ƚĞƌĂƐĞ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ĂŬƵŵƵůĂēŶş ǌĞůĞŶĄ
stĢŶĂ͕ ŬƚĞƌĄ ƐůŽƵǎş Ŭ ǌĂĚƌǎŽǀĄŶş ǀŽĚǇ ƉƌŽ ƐĂŵŽǀŽůŶĠŵƵ ǌĂǀůĂǎŽǀĄŶş ƌŽƐƚůŝŶ͕ ŬƚĞƌĠ ŶĂ Ŷŝ ƌŽƐƚŽƵ͘ V ŐĂůĞƌŝŝ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ŽƚĞǀƎĞŶĄ
loǎŶŝĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ƐĞ ƌŽǌǀşũş ǀ ĚĠůĐĞ ŽďũĞŬƚƵ ŶĂ ƓĂƚŶƵ Ă ĚĄůĞ ŶĂ ŬŽƵƉĞůŶƵ͘ SƚƎecha je ƎeƓĞŶĂ ũĂŬŽ ǌĞůĞŶĄ ƉƌŽ ůĞƉƓş ǌĂĚƌǎŽǀĄŶş
deƓƚŽǀĠ ǀŽĚǇ͕ ũĞůŝŬŽǎ nemuǎĞ ďǉƚ ƚĂŬ ƎeƓĞŶŽ ǀ ƷƌŽǀŶŝ ƚĞƌĠŶƵ͘ CĞůǉ Ěƽŵ ũĞ ƉƌŽƉŽũĞŶ ǀǉƚĂŚĞŵ͘
B͘Ϯ͘ϰ BĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ
NĞŶş ƉŽǎĂĚŽǀĄŶŽ ĂŶŝ ƎeƓeno.
B.2.5 Bezpeēnost pƎi uǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ
Stavba splŸƵũĞ ƉŽĚŵşŶŬǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ΑϮϱ ǀǇŚů͘ ϮϲϴͬϮϬϬϵ Sď͘ SƚĂǀďĂ ƐƚŽũş ŶĂ ƐŽƵŬƌŽŵĠŵ
pozemku s jednoznaēnĢ ŽŵĞǌĞŶǉŵ ƉƎşƐƚƵƉĞŵ ŽƐŽď ƉŽƵǌĞ ŶĂ ǀůĂƐƚŶşŬǇ͘
NĂǀƌŚŽǀĂŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş ēŝŶŶŽƐƚŝ Ă ƷƉƌĂǀǇ ŶĞŵĂũş ǀůŝǀ ŶĂ ďĞǌƉĞēnost osob pƎŝ ĐĞůŬŽǀĠŵ
uǎşǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ͘ DŽĚĂǀĂƚĞůƐŬĄ ĨŝƌŵĂ ũĞ ƉŽǀŝŶŶĂ ƉƎi realizaci dodrǎŽǀĂƚ ƉůĂƚŶĠ ƉŽĚŵşŶŬǇ
B͘Ϯ͘ϲ ZĄůĂĚŶşĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ŽďũĞŬƚƽ
ĂͿ ƐƚĂǀĞďŶş ƎeƓĞŶş
b) konstrukēŶş Ă ŵĂƚĞƌŝĄůŽǀĠ ƎeƓĞŶş
́=ﾆﾉ;Sﾗ┗="ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW
OďũĞŬƚ ũĞ ǌĂŬůĄĚĄŶ ŶĂ ŽĚƐƚƵƉŸŽǀĂŶǉĐŚ ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ƉĂƐĞĐŚ ǌ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĠŚŽ ďĞƚŽŶƵ CϯϬͬϯϳ͘ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĂƐǇ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌĞũş ƉŽĚ
ŽďǀŽĚŽǀǉŵŝ Ă ŶŽƐŶǉŵŝ ƐƚĢŶĂŵŝ ŽďũĞŬƚƵ͘ PŽĚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş ƐĐŚŽĚŝƓtĢ ĚŽĐŚĄǌş ŬĞ ƐŶşǎĞŶş ǌĄŬůĂĚƽ͘ ZĄŬůĂĚŽǀĠ ƉĂƐǇ ŵĂũş ŵŝŶ͘
hloubku 1000mm a jsou odstupŸŽǀĄŶǇ Ăǎ ŶĂ ϭϮϬϬŵŵ͘ KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ǌĄŬůĂĚƵ ũĞ ŽĚĚŝůĞƚŽǀĄŶĂ ŽĚ ŽŬŽůŶş ǌĄƐƚĂǀďǇ͘ OďũĞŬƚ
ũĞ ŽĚ ǌĄŬůĂĚŽǀĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŽĚĚŝůĞƚŽǀĄŶ ƉŽŵŽĐş ƚǀƌĚǉĐŚ ŝǌŽůĂēŶşĐŚ ĚĞƐĞŬ͕ ŬƚĞƌĠ ǌĂũŝƓƛƵũş ŽŵĞǌĞŶş ƉƎĞƐƵŶƵ ǀŝďƌĂĐş ŽĚ
ƐƚĄǀĂũşĐş ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͘
NĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŶĞďǇů ƉƌŽǀĞĚĞŶ ŐĞŽůŽŐŝĐŬǉ ƉƌƽǌŬƵŵ Ă ǌĂŬůĂĚŽǀĄ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŵƵƐş ďǉƚ ƉŽƐŽƵǌĞŶĂ ƐƚĂƚŝĐŬǉŵ ǀǉƉŽētem.
PƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ǀǉŬŽƉŽǀǉĐŚ ƉƌĂĐş ďƵĚĞ ǌũŝƓtĢna pƎĞƐŶĄ ƉŽůŽŚĂ ŝŶǎĞŶǉƌƐŬǉĐŚ Ɛşƚş Ă ƚǇƚŽ
ƐşƚĢ budou na parcele viditelnĢ oznaēeny.
Izolace proti vod[
PƎĞĚƉŽŬůĄĚĄ ƐĞ͕ ǎĞ ƐƉŽĚŶş ǀŽĚĂ ŶĞŽǀůŝǀŸƵũĞ ǌĂŬůĄĚĄŶ ǀůŝǀŸƵũĞ ǌĂŬůĄĚĄŶş͘ OĐŚƌĂŶƵ ƉƌŽƚŝ ǌĞŵŶş ǀůŚŬŽƐƚŝ ƚǀŽƎş ĂƐĨĂůƚŽǀǉ ƉĄƐ SBS
ǀĞ ĚǀŽƵ ǀƌƐƚǀĄĐŚ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ƵŵşƐƚĢn mezi ŽB ĚĞƐŬƵ Ă ƚĞƉĞůŶŽƵ ŝǌŽůĂĐş͘
}┗ｷゲﾉY"ﾐﾗゲﾐY"ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW
SǀŝƐůĠ ŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬǉ ďĞƚŽŶ͕ ŬƚĞƌǉ ŽƉĂƚƎen hydroizolaēŶşŵ ƉĄƐĞŵ SBS Ă ŶĞŶĂƐĄŬĂǀŽƵ ƚĞƉĞůŶŽƵ ŝǌŽůĂĐş XPS
ƚů͘ϭϬϬŵŵ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ŬƌǇƚĄ ŶŽƉŽǀŽƵ ĨŽůŝş͘ V ŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ ƉŽĚůĂǎşĐŚ ƚǀŽƎş ƐǀŝƐůĠ ŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ŽB stĢny tl. 200, doplnĢŶĠ
ƚĞƉĞůŶŽƵ ŝǌŽůĂĐş KŝŶŐƐƉĂŶ KŽŽůƚŚĞƌŵ ƚů͘ϭϮϬŵŵ͘
Vnitギﾐｹ"ﾐWﾐﾗゲﾐY"ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW
SǀŝƐůĠ ŶĞŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ SǀŝƐůĠ ŶĞŶŽƐŶĠ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũƐŽƵ ƚǀŽƎeny pƎĞƐŶǉŵŝ ƉƎşēkovkami YTONG P2-500 (100x249x599mm)
ŶĂ ƚĞŶŬŽǀƌƐƚǀŽƵ ǌĚşĐş ŵĂůƚƵ YTONG Pϱ͘
†ﾗSﾗヴﾗ┗ﾐY"ﾐﾗゲﾐY"ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆIW
SƚƌŽƉŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũƐŽƵ ŶĂǀƌǎeny jako kombinace jednosmĢrnĢ a obousmĢrnĢ ƉŶƵƚǉĐŚ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬǉĐŚ ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀǉĐŚ
ĚĞƐĞŬ ǌ ďĞƚŽŶƵ CϯϬͬϯϳ ƚů͘ ϮϬϬŵŵ͘ V ĚĞƐŬĄĐŚ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ƐŬƌǇƚĠ Ɖƌƽvlaky pro dosaǎĞŶş ǀŚŽĚŶĠŚŽ ƐƚĂƚŝĐŬĠŚŽ ƉƽƐŽďĞŶş ʹ
ǀŝǌ͘ ƐƚĂƚŝĐŬĠ ƐĐŚĠŵĂ
Stギecha
KŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ƉůŽĐŚĠ ǌĞůĞŶĠ ƐƚƎechy je tvoƎena monolitockou ǎelezobetonovou deskou v tl. 220Mm StƎeƓŶş ŬŽŶƐƚƌƵŬĐĞ ũĞ
ǌĂŝůŽǌŽǀĄŶŽ ƉŽŵŽĐş ƚĞƉĞůŶĢ izolaēŶşĐŚ EPS ĚĞƐĞŬ͕ ƉŽĚ ŬƚĞƌǉŵŝ ũĞ ŚǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ǌ ĂƐĨĂůƚŽǀǉĐŚ SBS ƉĄƐƽ͘ SƉĄĚŽǀĄŶş ƐƚƎechy
je ƎeƓeno betonovou mazaninou. StƎecha je uzpƽsobena rƽstu niǎƓş ǀĞŐĞƚĂĐĞ ʹ ƐƵďƐƚƌĄƚ ƚů͘ ϭϬϬMŵ ƉŽ Ŷşǎ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş
filtek. PƎĞƐŶĄ ƐŬůĂĚďĂ ũĞ ǌŶĄǌŽƌŶĢŶĂ ǀ ĂƌĐŚŝƚĞŬƚŽŶŝĐŬĠŵ ĚĞƚĂŝůƵ͘
Terasa
Terasa je tvoƎena dƎevĢŶǉŵŝ ƉĂůƵďŬĂŵŝ ƉŽůŽǎĞŶǉĐŚ ŶĂ ŵŽĚŝĨŝŬŽǀĂŶĠŵ ƉĄƐƵ Ă ŶĞŶĂƐĄŬĂǀĄ ƚĞƉĞůŶĠ ŝǌŽůĂĐŝ͘ VƓĞ ũĞ ŶĂ ŶŽƐŶĠ
ǎĞůĞǌŽďĞƚŽŶŽǀĠ ĚĞƐĐĞ ƚů͘ϮϬϬŵŵ͘
Schodiジt[
SchodiƓtĢ ũƐŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ũĂŬŽ ĚĞƐŬŽǀĄ ŵŽŶŽůŝƚŝĐŬĄ Ɛ ĚƎevĢŶǉŵ ŽďůŽǎĞŶşŵ ƐƚƵƉŶŝĐ Ă ƉŽĚƐƚƵƉŶŝĐ͘
Podhled je navrǎĞŶ ƐĄĚƌŽŬĂƌƚŽŶŽǀǉ ǌĂǀĢƓĞŶǉ͘
ďͿ ŵĞĐŚĂŶŝĐŬĄ ŽĚŽůŶŽƐƚ Ă ƐƚĂďŝůŝƚĂ
Stavba splŸuje poǎadavky na mechanickou odolnost a stabilitu
B͘Ϯ͘ϳ ZĄůĂĚŶşĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşĞŶş
ĂͿ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ Ǝ ƓĞŶş
STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVBY͗
ZĚƌŽũĞŵ ƚĞƉůĂ Ƶ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ ďƵĚĞ ƚĞƉĞůŶĠ ē ƽŵ ďƵĚĞ ǀǇƚĄƉĢŶ ƉŽĚůĂŚŽǀǉŵ ŽƚŽƉŶǉŵ ƐǇƐƚĠŵĞŵ͘
Ǝ Ģ ēŶş Ɛşƛ ĢƐƚƐŬǉ ǀŽĚŽǀŽĚ͘
OďũĞŬƚ ũĞ ǀǇďĂǀĞŶ ƌĞŬƵƉĞƌĂĐş͕ ǌ ĚƽǀŽĚƵ ŵĂǆŝŵĄůŶş ƌĞĚƵŬĐĞ ŚůƵŬƵ ǌ ŽŬŽůş ;ƉƎŝůĞŚůĄ ǎ ēĞŶƐŬǇ ĂŬƚŝǀŶş NĄƉůĂǀŬĂͿ͘
PƌŽƐƚŽƌǇ ŽďũĞŬƚƵ͕ ŬƌŽŵ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ũƐŽƵ ƚĞĚǇ ǀ ǀĢƚƌĄŶǇ ŶƵĐĞŶĢ͘ SŽĐŝĄůŶĢ ƎşǌĞŶş ũƐŽƵ ǀĢƚƌĄŶǇ ƉŽŵŽĐş VZT͘
ǎĄƌŶĢ ēŶŽƐƚŶş Ǝ ƓĞŶş
ǎĄƌŶş ďĞǌƉĞē ĢŶƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵ Ǝ ƓĞŶşŵ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐşŵ ǌ ƉŽǎ ƽ
ƉůĂƚŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎ ƽ ǎĄƌŶş ďĞǌƉĞē Ÿ
ǌĄŬůĂĚŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ ǌĄŬŽŶƵ ē ǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶĢ Ă ƚĂŬĠ ƉůĂƚŶĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
 ǌĂĐŚŽǀĄŶş ŶŽƐŶŽƐƚŝ Ă ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
ŸƵũş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ŶŽƐŶŽƐƚŝ Ă ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘
 ŽŵĞǌĞŶş ƌŽǌǀŽũĞ Ă ƓşƎĞŶş ŬŽƵƎ Ģ
NĞŶş Ǝ Ɠ
 ŽŵĞǌĞŶş ƓşƎĞŶş ƉŽǎĄƌƵ ŶĂ ƐŽƵƐĞĚŶş ƐƚĂǀďƵ͗
NĞŶş Ǝ Ɠ
ǎ ĢŶş ĞǀĂŬƵĂĐĞ ŽƐŽď Ă ǌǀşƎ
ǎ ĢŶş ĞǀĂŬƵĂĐĞ ŽƐŽď ũĞ Ǝ ƓĞŶŽ ǌƉƌĄǀŽƵ ƉŽǎĄƌŶĢ ēŶŽƐƚŶşŚŽ Ǝ ƓĞŶş ƐƚĂǀďǇ͘
SƚĂǀďĂ ŶĞŶş ƵƌēĞŶĄ ƉƌŽ ǌǀşƎ
ǎ ĢŶş ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ ǌĄƐĂŚƵ ũĞĚŶŽƚĞŬ PO͗
ƎşũĞǌĚ ŚĂƐşĐşĐŚ ǀŽǌŝĚĞů ũĞ ǌĂũŝƓ ĢŶ ƉŽ ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ͕ ǌĂ ŶĄƐƚƵƉŶş ƉůŽĐŚƵ ũĞ
ǎŽǀĂŶĄ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ƉƎĞĚ ŽďũĞŬƚĞŵ͘ ZĄƐŽďŽǀĄŶş ƉŽǎĄƌŶş ǀŽĚŽƵ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǌ ŚǇĚƌĂŶƚƵ
ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ Ǝ
B͘Ϯ͘ϵ ZĄƐĂĚǇ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ ĞŶĞƌŐŝĞŵŝ
ĂͿ ŬƌŝƚĠƌŝĂ ƚĞƉĞůŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ďͿ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĄ ŶĄƌŽēŶŽƐƚ ƐƚĂǀďǇ ʹ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ǀǇƵǎŝƚş ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ ĞŶĞƌŐŝş
ƽ ǎ ŶǇŶş ŶĂǀƌǎ ƽŵ Ɛ ŵŝŶŝŵĄůŶş ƐƉŽƚƎĞďŽƵ ƚĞƉůĂ ŶĂ ǀǇƚĄƉĢŶş Ă ŽŚƎĞǀ ƚĞƉůĠ ƵǎŝƚŬŽǀĠ ǀŽĚǇ͘ VĞůŬĠ ǀǇƵǎŝƚş ĚĞŶŶşŚŽ
ĢƚůĞŶş͕ ĚşŬǇ ǀŚŽĚŶĢ ǌǀŽůĞŶĠ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ͘
B͘Ϯ͘ϭϬ HǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉŽǎ ǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶş Ă ŬŽŵƵŶĄůŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş
DŽŵŽǀŶş ŽĚƉĂĚ ďƵĚĞ ƵŬůĄĚĄŶ ĚŽ ƐďĢƌŶǉĐŚ ŶĄĚŽď ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ǌĄŬŽŶĂ ē ƽ
Ģ ǎşǀĄŶş ŶĞďƵĚĞ ŵşƚ ǀůŝǀ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƉŽǌĞŵŬǇ͘
ƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ǀǉƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ƐƚĂǀĞŶŝƓ Ģ Ɠ ĢŶŽ ƉƌŽƚŝ ǀŶŝŬŶƵƚş ŶĞƉŽǀŽůĂŶǉĐŚ ŽƐŽď Ă
ƓŬĞƌĄ ŶƵƚŶĄ ŽƉĂƚƎĞŶş ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş ƉƎşƐůƵƓŶǉŵ ŶŽƌŵĄŵ Ă ƉƎ ƽ
ŬƚĞƌĄ ǌĂũŝƐƚş ďĞǌƉĞēŶǉ ƉƌŽǀŽǌ ƐƚĂǀĞŶŝƓ Ģ
ƽ ĢŚƵ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌĂĐş ďǇ ŶĞŵĢůŽ ĚŽũşƚ Ŭ ǀǉƌĂǌŶĠŵƵ ŽŵĞǌĞŶş ĚŽƉƌĂǀǇ ǀ ŽŬŽůş ƐƚĂǀďǇ͘
OĚƉĂĚ ǀǌŶŝŬůǉ ƐƚĂǀďŽƵ ďƵĚĞ ƵŬůĄĚĄŶ ŶĂ ƉƎŝƐƚĂǀĞŶǉ ǀĂůŶşŬ ŶĞďŽ ũŝŶǉ ƉƌŽƐƚƎĞĚĞŬ Ă ďƵĚĞ ŽĚǀĄǎĞŶ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ŽĚƉĂĚ
ēĞŶŽƵ͕ Ɛ ŶƵƚŶǉŵ ƚƎşĚĢŶşŵ Ă ŽĚƐƚƌĂŶĢŶşŵ ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ ŽĚƉĂĚƽ ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ǌĄŬŽŶĂ ē
ƽ ƽĢ ǎşĄǇ ĚŽƐƚƵƉŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ă ďĞǌƉĞēŽƐƚŶşƉŽŵƽ ǎǀĄşƉƌĂƓ ē
ƉƌĂĐş;ŽĐŚƌĂŶŶĠƐşĢ ƓŶşĂƉŽĚ͘Ϳ͘ SƚĂǀĞďŶşƉƌĄĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽďşĂƚ ǀ ƉƌĂĐŽǀŶşŚ ĚŶĞĐŚ ŽĚ ϳ͗ϬϬ ĚŽ ϮϮ͗ϬϬ ŚŽĚ͘ V ƉƎşĂĚĢ ǎƚşŚůƵēǉĐŚ
ƐƚĂǀĞďŶşŚ ƐƚƌŽũƽďƵĚŽƵ ƉƌĄĞ ƉůĄŽǀĄǇ ƉƎ Ɠş ǀ ĚŽƉŽůĞĚŶşŚ ŚŽĚŝŶĄŚ͘
ƎşǌĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓ Ģ ďƵĚĞ ƵŵşƐƚĢ ĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵ͘
ČŝŶŶŽƐƚŝ ŶĂ ƉŽǌĞŵŶşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ďĞǌƉĞē
Ɠ ĢŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ 
Ǝŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌĂĐş ũĞ ŶƵƚŶŽ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ƉůĂƚŶĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŶŽƌŵǇ͕ ƉƌŽǀĄĚĢĐş Ă
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƉƎĞĚƉŝƐǇ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş͘ PƌĂĐŽǀŶşĐŝ ƐƚĂǀďǇ ŵƵƐş ƵǎşǀĂƚ ďĢǎŶĠ
ƉƌĂĐŽǀŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉŽŵƽĐŬǇ Ă ŵƵƐş ƉƌŽũşƚ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ƓŬŽůĞŶşŵ ƉƌŽ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀďĢ
B͘Ϯ͘ϭϭ ZĄƐĂĚǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ Ʒē Ģ ƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş
;PƌŽŶŝŬĄŶş ƌĂĚŽŶƵ ǌ ƉŽĚůŽǎş͕ ďůƵĚŶĠ ƉƌŽƵĚǇ͕ ƐĞŝǌŵŝĐŝƚĂ͕ ŚůƵŬ͕ ƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀĄ ŽƉĂƚƎĞŶş ĂƉŽĚ͘Ϳ
SƚĂǀďĂ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ǎĄĚŶĠŵ ŽĐŚƌĂŶŶĠŵ ĂŶŝ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ƉĄƐŵƵ͕ ƷǌĞŵş ŶĞŶş ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠ ĂŶŝ ƐĞŝƐŵŝĐŬǉ ĂŬƚŝǀŶş͘
OďũĞŬƚ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀĞ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠŵ ƷǌĞŵş Ɛ ŶşǌŬŽƵ ŚůƵŬŽǀŽƵ ǌĄƚĢǎş͘
ƎŝƉŽũĞŶş ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
ĂͿ ŶĂƉŽũŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
Ǝ Ɠş ǀǇƵǎŝƚş ƉĂƌĐĞůǇ ϭϯϵϱͬϳ ǀē Ģ ƎşƉŽũĞŬ Ɛşƚş͘ SƚĂǀďĂ ďƵĚĞ ŶĂƉŽũĞŶĂ ŶĂ ǀĞƎĞũŶǉ ƌŽǌǀŽĚ Ğů͘ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ OďũĞŬƚ ďƵĚĞ
ŶĂƉŽũĞŶ ŶĂ ǀŽĚƵ ǌ ŽďĞĐŶşŚŽ ǀŽĚŽǀŽĚƵ͘ SƉůĂƓŬŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ƐǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ DĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ
ŽĚǀĞĚĞŶǇ ƚĂŬĠ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘
ƎşƉŽũŬĂ ĞůĞŬƚƎ
ƎşƉŽũŬĂ ǀŽĚŽǀŽĚƵ ϯ͕ϱ ŵ
ƎşƉŽũŬĂ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ  ϲ͕ϴ ŵ
JĞĚŶŽƚůŝǀĄ ƉƎŝƉŽũĞŶş ƉŽĚƌŽďŶĢ Ǝ ƓĞŶĂ ǀĞ ǀǉŬƌĞƐƵ ĐĞůŬŽǀĠ ƐŝƚƵĂĐĞ ƐƚĂǀďǇ͘
B͘ϰ DŽƉƌĂǀŶş Ǝ ƓĞŶş
ĂͿ ƉŽƉŝƐ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ Ǝ ƓĞŶş
ďͿ ŶĂƉŽũĞŶş ƷǌĞŵş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
PŽƉŝƐ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ Ǝ ƓĞŶş͗
ƎşƐƚƵƉŶǉ ǌ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ƉƎŝůĠŚĄ Ŭ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶĢ ƎşũĞǌĚ Ɛ ƉĂƌŬŽǀĄŶşŵ ũĞ Ǝ ƓĞŶ ǌ ũŝǎŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉƎ
 NĂƉŽũĞŶş ƷǌĞŵş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
NĂƉŽũĞŶş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ŭ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ǌĂũŝƓ ĢŶŽ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ ŶĂƉŽũĞŶşŵ͘
PĂƌŬŽǀĄŶş ďƵĚĞ ǀ ŬƌǇƚĠŵ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵ ƐƚĄŶşǀ ƌĄŵĐŝ ŽďũĞŬƚƵ͘
B͘ϱ SŽƵǀŝƐĞũşĐş ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ
ĂͿ ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ
ǎŝƚĠ ǀĞŐĞƚĂēŶş ƉƌǀŬǇ
NĂ ƉůŽĐŚĠ ƐƚƎ ƓĞ ǀǉƐĂĚďĂ ŶşǌŬǉĐŚ ƐƵĐŚŽŵŝůŶǉĐŚ ƌŽƐƚůŝŶ͘
ĐͿ ďŝŽƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ŽƉĂƚƎĞŶş
ǎĂĚŽǀĄŶĂ͘
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 28ZUZANA ŽAHOUROVÁBPA RODINNÝ DŮM
B͘Ϯ͘ϳ ZĄůĂĚŶşĐŚĂƌĂŬƚĞƌŝƐƚŝŬĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ Ă ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşĞŶş
ĂͿ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ƎeƓĞŶş
STÁVAJÍCÍ SYSTÉMY TECHNIKY PROSTŘEDÍ STAVBY͗
ZĚƌŽũĞŵ ƚĞƉůĂ Ƶ ƌŽĚŝŶŶĠŚŽ ĚŽŵƵ ďƵĚĞ ƚĞƉĞůŶĠ ēerpadlo. Dƽŵ ďƵĚĞ ǀǇƚĄƉĢŶ ƉŽĚůĂŚŽǀǉŵ ŽƚŽƉŶǉŵ ƐǇƐƚĠŵĞŵ͘
Objekt je pƎipojen na mĢstkou kanalizaēŶş Ɛşƛ a na mĢƐƚƐŬǉ ǀŽĚŽǀŽĚ͘
OďũĞŬƚ ũĞ ǀǇďĂǀĞŶ ƌĞŬƵƉĞƌĂĐş͕ ǌ ĚƽǀŽĚƵ ŵĂǆŝŵĄůŶş ƌĞĚƵŬĐĞ ŚůƵŬƵ ǌ ŽŬŽůş ;ƉƎŝůĞŚůĄ ǎeleznice, spoleēĞŶƐŬǇ ĂŬƚŝǀŶş NĄƉůĂǀŬĂͿ͘
PƌŽƐƚŽƌǇ ŽďũĞŬƚƵ͕ ŬƌŽŵ ƐŽĐŝĄůŶşĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş ũƐŽƵ ƚĞĚǇ ǀ ǀĢƚƌĄŶǇ ŶƵĐĞŶĢ͘ SŽĐŝĄůŶĢ zaƎşǌĞŶş ũƐŽƵ ǀĢƚƌĄŶǇ ƉŽŵŽĐş VZT͘
B.2.8 PoǎĄƌŶĢ bezpeēŶŽƐƚŶş ƎeƓĞŶş
PoǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēnost se vĢŶƵũĞ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉŵ ƎeƓĞŶşŵ ǀǇĐŚĄǌĞũşĐşŵ ǌ ƉŽǎadavkƽ
ƉůĂƚŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎedpisƽ a norem z oboru poǎĄƌŶş ďĞǌƉĞēnosti. Objekt splŸuje
ǌĄŬůĂĚŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ ǌĄŬŽŶƵ ē. 133/1985 Sb., o poǎĄƌŶş ŽĐŚƌĂŶĢ Ă ƚĂŬĠ ƉůĂƚŶĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ
normy.
a)   ǌĂĐŚŽǀĄŶş ŶŽƐŶŽƐƚŝ Ă ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş
Konstrukce stavby splŸƵũş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ǌĂĐŚŽǀĄŶş ŶŽƐŶŽƐƚŝ Ă ƐƚĂďŝůŝƚǇ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘
b)   ŽŵĞǌĞŶş ƌŽǌǀŽũĞ Ă ƓşƎĞŶş ŬŽƵƎe ve stavbĢ
NĞŶş ƎeƓeno
c)    ŽŵĞǌĞŶş ƓşƎĞŶş ƉŽǎĄƌƵ ŶĂ ƐŽƵƐĞĚŶş ƐƚĂǀďƵ͗
NĞŶş ƎeƓeno
d)  umoǎnĢŶş ĞǀĂŬƵĂĐĞ ŽƐŽď Ă ǌǀşƎat:
UmoǎnĢŶş ĞǀĂŬƵĂĐĞ ŽƐŽď ũĞ ƎeƓĞŶŽ ǌƉƌĄǀŽƵ ƉŽǎĄƌŶĢ bezpeēŶŽƐƚŶşŚŽ ƎeƓĞŶş ƐƚĂǀďǇ͘
SƚĂǀďĂ ŶĞŶş ƵƌēĞŶĄ ƉƌŽ ǌǀşƎata.
e)   umoǎnĢŶş ďĞǌƉĞēŶĠŚŽ ǌĄƐĂŚƵ ũĞĚŶŽƚĞŬ PO͗
PƎşũĞǌĚ ŚĂƐşĐşĐŚ ǀŽǌŝĚĞů ũĞ ǌĂũŝƓtĢŶ ƉŽ ƐƚĄǀĂũşĐşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ͕ ǌĂ ŶĄƐƚƵƉŶş ƉůŽĐŚƵ ũĞ
povaǎŽǀĂŶĄ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ ƉƎĞĚ ŽďũĞŬƚĞŵ͘ ZĄƐŽďŽǀĄŶş ƉŽǎĄƌŶş ǀŽĚŽƵ ũĞ ŵŽǎŶĠ ǌ ŚǇĚƌĂŶƚƵ
ǀŽĚŽǀŽĚŶşŚŽ Ǝadu.
B͘Ϯ͘ϵ ZĄƐĂĚǇ ŚŽƐƉŽĚĂƎĞŶş Ɛ ĞŶĞƌŐŝĞŵŝ
ĂͿ ŬƌŝƚĠƌŝĂ ƚĞƉĞůŶĢ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ŚŽĚŶŽĐĞŶş
ďͿ ĞŶĞƌŐĞƚŝĐŬĄ ŶĄƌŽēŶŽƐƚ ƐƚĂǀďǇ ʹ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ǀǇƵǎŝƚş ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ ĞŶĞƌŐŝş
Dƽm je jiǎ ŶǇŶş ŶĂǀƌǎen jako dƽŵ Ɛ ŵŝŶŝŵĄůŶş ƐƉŽƚƎĞďŽƵ ƚĞƉůĂ ŶĂ ǀǇƚĄƉĢŶş Ă ŽŚƎĞǀ ƚĞƉůĠ ƵǎŝƚŬŽǀĠ ǀŽĚǇ͘ VĞůŬĠ ǀǇƵǎŝƚş ĚĞŶŶşŚŽ
osvĢƚůĞŶş͕ ĚşŬǇ ǀŚŽĚŶĢ ǌǀŽůĞŶĠ ĚŝƐƉŽǌŝĐŝ͘
B͘Ϯ͘ϭϬ HǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉŽǎadavky na stavby, poǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƉƌĂĐŽǀŶş Ă ŬŽŵƵŶĄůŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş
DŽŵŽǀŶş ŽĚƉĂĚ ďƵĚĞ ƵŬůĄĚĄŶ ĚŽ ƐďĢƌŶǉĐŚ ŶĄĚŽď ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ǌĄŬŽŶĂ ē. 185/2001 o likvidaci odpadƽ.
Stavba bĢhem uǎşǀĄŶş ŶĞďƵĚĞ ŵşƚ ǀůŝǀ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƉŽǌĞŵŬǇ͘
PƎĞĚ ǌĂŚĄũĞŶşŵ ǀǉƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ zajiƓtĢŶŽ ƉƌŽƚŝ ǀŶŝŬŶƵƚş ŶĞƉŽǀŽůĂŶǉĐŚ ŽƐŽď Ă
budou provedena veƓŬĞƌĄ ŶƵƚŶĄ ŽƉĂƚƎĞŶş ŽĚƉŽǀşĚĂũşĐş ƉƎşƐůƵƓŶǉŵ ŶŽƌŵĄŵ Ă ƉƎedpisƽm,
ŬƚĞƌĄ ǌĂũŝƐƚş ďĞǌƉĞēŶǉ ƉƌŽǀŽǌ ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ.
V prƽbĢŚƵ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌĂĐş ďǇ ŶĞŵĢůŽ ĚŽũşƚ Ŭ ǀǉƌĂǌŶĠŵƵ ŽŵĞǌĞŶş ĚŽƉƌĂǀǇ ǀ ŽŬŽůş ƐƚĂǀďǇ͘
OĚƉĂĚ ǀǌŶŝŬůǉ ƐƚĂǀďŽƵ ďƵĚĞ ƵŬůĄĚĄŶ ŶĂ ƉƎŝƐƚĂǀĞŶǉ ǀĂůŶşŬ ŶĞďŽ ũŝŶǉ ƉƌŽƐƚƎĞĚĞŬ Ă ďƵĚĞ ŽĚǀĄǎĞŶ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ ƉƌŽ ƚĞŶƚŽ ŽĚƉĂĚ
urēĞŶŽƵ͕ Ɛ ŶƵƚŶǉŵ ƚƎşĚĢŶşŵ Ă ŽĚƐƚƌĂŶĢŶşŵ ŶĞďĞǌƉĞēŶǉĐŚ ŽĚƉĂĚƽ ǀĞ ƐŵǇƐůƵ ǌĄŬŽŶĂ ē. 185/2001 o likvidaci
odpadƽ V prƽĢu stavby budou pouǎşĄǇ ĚŽƐƚƵƉŶĠƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞ Ă ďĞǌƉĞēŽƐƚŶşƉŽŵƽky pro sniǎǀĄşƉƌĂƓosti a hluēosti
ƉƌĂĐş;ŽĐŚƌĂŶŶĠƐşĢleƓŶşĂƉŽĚ͘Ϳ͘ SƚĂǀĞďŶşƉƌĄĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽďşĂƚ ǀ ƉƌĂĐŽǀŶşŚ ĚŶĞĐŚ ŽĚ ϳ͗ϬϬ ĚŽ ϮϮ͗ϬϬ ŚŽĚ͘ V ƉƎşĂĚĢpouǎƚşŚůƵēǉĐŚ
ƐƚĂǀĞďŶşŚ ƐƚƌŽũƽďƵĚŽƵ ƉƌĄĞ ƉůĄŽǀĄǇ ƉƎdevƓş ǀ ĚŽƉŽůĞĚŶşŚ ŚŽĚŝŶĄŚ͘
ZaƎşǌĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ ďƵĚĞ ƵŵşƐƚĢno v prostoru zpevnĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŵĂŐŝƐƚƌĄƚƵ͘
ČŝŶŶŽƐƚŝ ŶĂ ƉŽǌĞŵŶşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĞĚĞŶǇ Ɛ ŽŚůĞĚĞŵ ŶĂ ďĞǌƉĞēnost provozu.
ZajiƓtĢŶş ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƉƌĂĐŽǀŶşŬƽ stavby:
PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ƉƌĂĐş ũĞ ŶƵƚŶŽ ƌĞƐƉĞŬƚŽǀĂƚ ƉůĂƚŶĠ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŶŽƌŵǇ͕ ƉƌŽǀĄĚĢĐş Ă
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƉƎĞĚƉŝƐǇ͕ ǌĞũŵĠŶĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş͘ PƌĂĐŽǀŶşĐŝ ƐƚĂǀďǇ ŵƵƐş ƵǎşǀĂƚ ďĢǎŶĠ
ƉƌĂĐŽǀŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉŽŵƽĐŬǇ Ă ŵƵƐş ƉƌŽũşƚ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ƓŬŽůĞŶşŵ ƉƌŽ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀďĢ.
B͘Ϯ͘ϭϭ ZĄƐĂĚǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ Ʒēinky vnĢjƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş
;PƌŽŶŝŬĄŶş ƌĂĚŽŶƵ ǌ ƉŽĚůŽǎş͕ ďůƵĚŶĠ ƉƌŽƵĚǇ͕ ƐĞŝǌŵŝĐŝƚĂ͕ ŚůƵŬ͕ ƉƌŽƚŝƉŽǀŽĚŸŽǀĄ ŽƉĂƚƎĞŶş ĂƉŽĚ͘Ϳ
SƚĂǀďĂ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ǎĄĚŶĠŵ ŽĐŚƌĂŶŶĠŵ ĂŶŝ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶşŵ ƉĄƐŵƵ͕ ƷǌĞŵş ŶĞŶş ƉŽĚĚŽůŽǀĂŶĠ ĂŶŝ ƐĞŝƐŵŝĐŬǉ ĂŬƚŝǀŶş͘
OďũĞŬƚ ƐĞ ŶĂĐŚĄǌş ǀĞ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠŵ ƷǌĞŵş Ɛ ŶşǌŬŽƵ ŚůƵŬŽǀŽƵ ǌĄƚĢǎş͘
B.3 PƎŝƉŽũĞŶş ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
ĂͿ ŶĂƉŽũŽǀĂĐş ŵşƐƚĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬĠ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ
Projekt ƎeƓş ǀǇƵǎŝƚş ƉĂƌĐĞůǇ ϭϯϵϱͬϳ ǀēetnĢ pƎşƉŽũĞŬ Ɛşƚş͘ SƚĂǀďĂ ďƵĚĞ ŶĂƉŽũĞŶĂ ŶĂ ǀĞƎĞũŶǉ ƌŽǌǀŽĚ Ğů͘ ĞŶĞƌŐŝĞ͘ OďũĞŬƚ ďƵĚĞ
ŶĂƉŽũĞŶ ŶĂ ǀŽĚƵ ǌ ŽďĞĐŶşŚŽ ǀŽĚŽǀŽĚƵ͘ SƉůĂƓŬŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ƐǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ DĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ
ŽĚǀĞĚĞŶǇ ƚĂŬĠ ĚŽ ũĞĚŶŽƚŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘
PƎşƉŽũŬĂ ĞůĞŬƚƎiny 22,0 m
PƎşƉŽũŬĂ ǀŽĚŽǀŽĚƵ ϯ͕ϱ ŵ
PƎşƉŽũŬĂ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ  ϲ͕ϴ ŵ
JĞĚŶŽƚůŝǀĄ ƉƎŝƉŽũĞŶş ƉŽĚƌŽďŶĢ ƎeƓĞŶĂ ǀĞ ǀǉŬƌĞƐƵ ĐĞůŬŽǀĠ ƐŝƚƵĂĐĞ ƐƚĂǀďǇ͘
B͘ϰ DŽƉƌĂǀŶş ƎeƓĞŶş
ĂͿ ƉŽƉŝƐ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ ƎeƓĞŶş
ďͿ ŶĂƉŽũĞŶş ƷǌĞŵş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
PŽƉŝƐ ĚŽƉƌĂǀŶşŚŽ ƎeƓĞŶş͗
Pozemek je pƎşƐƚƵƉŶǉ ǌ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐĞ͕ ŬƚĞƌĄ ƉƎŝůĠŚĄ Ŭ ƐĞǀĞƌŶş ƐƚƌĂŶĢ domu. PƎşũĞǌĚ Ɛ ƉĂƌŬŽǀĄŶşŵ ũĞ ƎeƓĞŶ ǌ ũŝǎŶş ƐƚƌĂŶǇ ƉƎes
vnitroblok.
 NĂƉŽũĞŶş ƷǌĞŵş ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
NĂƉŽũĞŶş ĚŽƉƌĂǀŶş ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌǇ Ŭ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚĞ ǌĂũŝƓtĢŶŽ ƐƚĄǀĂũşĐşŵ ŶĂƉŽũĞŶşŵ͘
Doprava v klidu
PĂƌŬŽǀĄŶş ďƵĚĞ ǀ ŬƌǇƚĠŵ ƉĂƌŬŽǀĂĐşŵ ƐƚĄŶşǀ ƌĄŵĐŝ ŽďũĞŬƚƵ͘
B͘ϱ SŽƵǀŝƐĞũşĐş ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ
ĂͿ ƚĞƌĠŶŶş ƷƉƌĂǀǇ
Nejsou.
b) pouǎŝƚĠ ǀĞŐĞƚĂēŶş ƉƌǀŬǇ
NĂ ƉůŽĐŚĠ ƐƚƎeƓĞ ǀǉƐĂĚďĂ ŶşǌŬǉĐŚ ƐƵĐŚŽŵŝůŶǉĐŚ ƌŽƐƚůŝŶ͘
ĐͿ ďŝŽƚĞĐŚŶŝĐŬĄ ŽƉĂƚƎĞŶş
Nejsou poǎĂĚŽǀĄŶĂ͘
SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 29ZUZANA ŽAHOUROVÁBPA RODINNÝ DŮM
B.6 Popis vlivƽstavby na ǎǀŽƚŶşƉƌŽƐƚƎĚşĂ ũĞŚŽ ŽĐŚƌĂŶĂ
a) vliv na ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ʹ ŽǀǌĚƵƓş͕ ŚůƵŬ͕ ǀŽĚĂ͕ ŽĚƉĂĚǇ Ă Ɖƽda
Pozemek leǎş ǀ ǌĂƐƚĂǀĢŶĠŵ ƷǌĞŵş PƌĂŚǇ Ϯ Ă ÚP ƵƌēĞŶ Ŭ ǌĄƐƚĂǀďĢ ƎĂĚŽǀĠ ďǇĚůĞŶş͘ SƚĂǀďĂ RD ŶĞŵĄ ŶĞŐĂƚŝǀŶş ǀůŝǀ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş
prostƎĞĚş͘ PƌŽǀŽǌ ƐƚĂǀďǇ ŶĞďƵĚĞ ƉƽƐŽďŝƚ ŶĞŐĂƚŝǀŶşŵŝ ǀůŝǀǇ ŶĂ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ĂŶŝ ŶĂĚŵĢrnĢ ovlivŸŽǀĂƚ ƐǀĠ ŽŬŽůş ƓŬŽĚůŝǀǉŵŝ
vlivy.
HǇĚƌŽŝǌŽůĂĐĞ ŵƵƐş ďǉƚ ƉƌŽǀĞĚĞŶĂ ƚĂŬ͕ ĂďǇ ĐŚƌĄŶŝůĂ ŽďũĞŬƚ ƉƎĞĚ ƐƉŽĚŶş ǀŽĚŽƵ͘
OďũĞŬƚ ũĞ ǀǇƚĄƉĢŶ ƚĞƉůŽǀŽĚŶşŵŝ ƌŽǌǀŽĚǇ͕ ŬĚĞ ǌĚƌŽũĞŵ ƚĞƉůĂ ũĞ ƚĞƉĞůŶĠ ēerpadlo. NovĢ v objektu nebudou jiǎ ƵŵşƐƚĢny ǎĄĚŶĠ
zdroje zneēiƓƛŽǀĄŶş ŽǀǌĚƵƓş͘
VeƓŬĞƌĠ ƐƉůĂƓŬŽǀĠ ŽĚƉĂĚŶş ǀŽĚǇ ďƵĚŽƵ ŽĚǀĞĚĞŶǇ ĚŽ ǀĞƎĞũŶĠ ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ͘ VŶŝƚƎŶş ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ ũĞ ŽĚǀĢƚƌĄŶĂ ŶĂĚ ƐƚƎeƓŶş
ƌŽǀŝŶƵ͘ V ŽďũĞŬƚƵ ŶĞďƵĚŽƵ ƐŬůĂĚŽǀĄŶǇ ǎĄĚŶĠ ƌŽƉŶĠ ůĄƚŬǇ͘ VƓechny prostory v objektech budou odvĢƚƌĂŶĠ ŶƵĐĞŶĢ ʹ ƉŽŵŽĐş
ǀǌĚƵĐŚŽƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͘
HůĂĚŝŶĂ ĞŬǀŝǀĂůĞŶƚŶşŚŽ ŚůƵŬƵ ǌĂƎşǌĞŶş ŶĞďƵĚĞ ƉƎĞƐĂŚŽǀĂƚ ůŝŵŝƚŶş ŚŽĚŶŽƚǇ ƐƚĂŶŽǀĞŶĠ ǀǇŚůĄƓkou ē͘ ϮϳϮͬϮϬϭϭ Sď͘
OĚƉĂĚǇ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚŽƵ ǀǌŶŝŬĂƚ ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ i pƎŝ ŶĄƐůĞĚŶĠŵ ƉƌŽǀŽǌƵ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚŽƵ ůŝŬǀŝĚŽǀĄŶǇ ĚůĞ ǌĄŬŽŶĂ ē. 185/2001
Sď͘ Ž ŽĚƉĂĚĞĐŚ͕ ĚůĞ ǀǇŚůĄƓky ē͘ ϯϴϯͬϮϬϬϭ Sď͘ Ž ƉŽĚƌŽďŶŽƐƚĞĐŚ ŶĂŬůĄĚĄŶş Ɛ ŽĚƉĂĚǇ Ă ĚůĞ ƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ǀǇŚůĄƓky
MŽP ē͘ ϯϴϭͬϮϬϬϭ Sď͘ Ă ũĞũşĐŚ ƉŽǌĚĢjƓşĐŚ ǌŵĢn dle pƎşůŽŚǇ ē͘ϭ ƚĠƚŽ ǀǇŚů͘ ʹ KĂƚĂůŽŐƵ ŽĚƉĂĚƽ.
Kategorizace odpadƽ ǀǌŶŝŬůǉĐŚ ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ:
 17 01  - Beton, cihly, taƓky a keramika
17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
ϭϳ Ϭϭ Ϭϯ ʹ TĂƓŬǇ Ă ŬĞƌĂŵŝĐŬĠ ǀǉƌŽďŬǇ
17 02   - DƎevo, sklo, plasty
17 02 01 - DƎevo
17 02 02 - Sklo
17 03 03 - Plasty
ϭϳ Ϭϯ Ͳ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ͕ ĚĞŚĞƚ Ă ǀǉƌŽďŬǇ ǌ ĚĞŚƚƵ
ϭϳ Ϭϯ Ϭϭ ʹ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ ŽďƐĂŚƵũşĐş ĚĞŚĞƚ
ϭϳ Ϭϯ ϬϮ ʹ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 03 01
17 05   - Zemina (vē. vytĢǎĞŶĠ ǌĞŵŝŶǇ ǌ ŬŽŶƚĂŵŝŶ͘ ŵşƐƚͿ͕ ŬĂŵĞŶş Ă ǀǇƚĢǎĞŶĄ ŚůƵƓina
ϭϳ Ϭϱ Ϭϰ Ͳ ZĞŵŝŶĂ Ă ŬĂŵĞŶş ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 05 03
VǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ďƵĚŽƵ ƉƎednostnĢ ƌĞĐǇŬůŽǀĄŶǇ ƌĞƐƉ͘ ǀǇƵǎŝƚǇ Ŭ ǀŚŽĚŶǉŵ ƌĞŬƵůƚŝǀĂĐşŵ
17 04 -  Kovy (vē. jejich slitin)
17 04 05 - Železo a ocel
17 06  - IzolaēŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ Ă ƐƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ Ɛ ŽďƐĂŚĞŵ ĂǌďĞƐƚƵ
17 06 01 - IzolaēŶş ŵĂƚĞƌŝĄů Ɛ ŽďƐĂŚĞŵ ĂǌďĞƐƚƵ      
ϭϳ Ϭϴ  Ͳ SƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄů ŶĂ ďĄǌŝ ƐĄĚƌǇ
ϭϳ Ϭϴ ϬϮ ʹ SƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ŶĂ ďĄǌŝ ƐĄĚƌǇ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 08 01
ϭϳ Ϭϵ  Ͳ JŝŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ
ϭϳ Ϭϵ ϬϮ ʹ SƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ ŽďƐĂŚƵũşĐş PCB N ;ƐŬůĄĚŬĂͿ
ϭϳ Ϭϵ Ϭϰ ʹ SŵĢƐŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
Kategorizace odpadƽ ǀǌŶŝŬůǉĐŚ ƉƎŝ ƉƌŽǀŽǌŽǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ ͗
ϮϬ Ϭϭ ʹ SůŽǎŬǇ Ɛ ŽĚĚĢůĞŶĠŚŽ ƐďĢru
     ϮϬ Ϭϭ Ϭϭ Ͳ PĂƉşƌ Ă ůĞƉĞŶŬĂ
20 01 02 - Sklo
ϮϬ Ϭϭ ϭϭ Ͳ TĞǆƚŝůŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ
ϮϬ Ϭϭ ϯϴ ʹ DƎĞǀŽ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 20 01 37
ϮϬ Ϭϭ ϯϵ ʹ PůĂƐƚǇ
ϮϬ Ϭϭ ϰϬ ʹ KŽǀǇ
ϮϬ Ϭϯ ʹOƐƚĂƚŶşŬŽŵƵŶĄŶşŽĚƉĂĚǇ
ϮϬ Ϭϯ Ϭϭ ʹ SŵĢƐŶǉ ŬŽŵƵŶĄůŶş ŽĚƉĂĚ
ϭϱ Ϭϭ ʹ OďĂůǇ ;ǀē. oddĢlenĢ ƐďşƌĂŶĠŚŽ ŬŽŵƵŶĄůŶşŚŽ ŽďĂůŽǀĠŚŽ ŽĚƉĂĚƵͿ
ϭϱ Ϭϭ Ϭϭ ʹ PĂƉşƌŽǀĠ Ă ůĞƉĞŶŬŽǀĠ ŽďĂůǇ
ϭϱ Ϭϭ ϬϮ ʹ PůĂƐƚŽǀĠ ŽďĂůǇ
ϭϱ Ϭϭ Ϭϵ ʹ TĞǆƚŝůŶş ŽďĂůǇ
VǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ďƵĚŽƵ ůŝŬǀŝĚŽǀĄŶǇ ŽƉƌĄǀŶĢŶŽƵ ŽƐŽďŽƵ ʹ ŬĂǎĚĄ ŽƐŽďĂ͕ ŬƚĞƌĄ ũĞ ŽƉƌĄǀŶĢŶĂ Ŭ ŶĂŬůĄĚĄŶş Ɛ ŽĚƉĂĚǇ
ƉŽĚůĞ ƚŽŚŽƚŽ ǌĄŬŽŶĂ ŶĞďŽ ƉŽĚůĞ ǌǀůĄƓƚŶşĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎedpisƽ
POZN. PƎŝ ƉŽƐƵǌŽǀĄŶş ǀŚŽĚŶŽƐƚŝ ǌƉƽsobƽ odstranĢŶş ŽĚƉĂĚƽ ŵĄ ǀǎdy pƎednost zpƽƐŽď͕ ŬƚĞƌǉ ǌĂũŝƐƚş ǀǇƓƓş ŽĐŚƌĂŶƵ
ůŝĚƐŬĠŚŽ ǌĚƌĂǀş Ă ũĞ ƓetrnĢjƓş Ŭ ǎŝǀŽƚŶşŵƵ ƉƌŽƐƚƎĞĚş͘ UůŽǎĞŶşŵ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ ŵŽŚŽƵ ďǉƚ ŽĚƐƚƌĂŸŽǀĄŶǇ ƉŽƵǌĞ ƚǇ ŽĚƉĂĚǇ͕ Ƶ ŶŝĐŚǎ
ũŝŶǉ ǌƉƽsob odstranĢŶş ŶĞŶş ĚŽƐƚƵƉŶǉ ŶĞďŽ ďǇ ƉƎŝŶĄƓel vyƓƓş ƌŝǌŝŬŽ ƉƌŽ ǎŝǀŽƚŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş ŶĞďŽ ƌŝǌŝŬŽ ƉƌŽ ůŝĚƐŬĠ ǌĚƌĂǀş͕ Ă ƉŽŬƵĚ
uloǎĞŶş ŽĚƉĂĚƵ ŶĂ ƐŬůĄĚŬƵ ŶĞŽĚƉŽƌƵũĞ ƚŽŵƵƚŽ ǌĄŬŽŶƵ ŶĞďŽ ƉƌŽǀĄĚĢĐşŵ ƉƌĄǀŶşŵ ƉƎedpisƽm.
b) vliv na pƎşƌŽĚƵ Ă ŬƌĂũŝŶƵ ;ŽĐŚƌĂŶĂ ĚƎĞǀŝŶ͕ ŽĐŚƌĂŶĂ ƉĂŵĄƚŶǉĐŚ ƐƚƌŽŵƽ, ochrana rostlin a ǎivoēichƽ apod.),
ǌĂĐŚŽǀĄŶş ĞŬŽůŽŐŝĐŬǉĐŚ ĨƵŶŬĐş Ă ǀĂǌĞď ǀ ŬƌĂũŝŶĢ
Stavbou nebude nijak dotēena ochrana pƎşƌŽĚǇ Ă ŬƌĂũŝŶǇ ŶĞďŽ ǀŽĚŶşĐŚ ǌĚƌŽũƽ Ă ůĠēĞďŶǉĐŚ ƉƌĂŵĞŶƽ.
ĐͿ ǀůŝǀ ŶĂ ƐŽƵƐƚĂǀƵ ĐŚƌĄŶĢŶǉĐŚ ƷǌĞŵş NĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ
PŽǌĞŵĞŬ ƐĞ ŶĞŶĂĐŚĄǌş ǀ ĐŚƌĄŶĢŶĠŵ ƷǌĞŵş NĂƚƵƌĂ ϮϬϬϬ͘
ĚͿ ŶĄǀƌŚ ǌŽŚůĞĚŶĢŶş ƉŽĚŵşŶĞŬ ǌĞ ǌĄǀĢru zjiƓƛŽǀĂĐşŚŽ ƎşǌĞŶş ŶĞďŽ ƐƚĂŶŽǀŝƐŬĂ EIA
DŽŬƵŵĞŶƚĂĐĞ ŶĞƉŽĚůĠŚĄ ǌũŝƓƛŽǀĂĐşŵƵ ƎşǌĞŶş EIA͘
ĞͿ ŶĂǀƌŚŽǀĂŶĄ ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ͕ ƌŽǌƐĂŚ ŽŵĞǌĞŶş Ă ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ
pƎedpisƽ
ŽĄĚŶĄ ŽĐŚƌĂŶŶĄ Ă ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş ƉĄƐŵĂ͕ ŽŵĞǌĞŶş Ă ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎedpisƽ ŶĞũƐŽƵ ŶĂǀƌŚŽǀĄŶĂ͘
B.7 Ochrana obyvatelstva
SplnĢŶş ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉŽǎadavkƽ z hlediska plnĢŶş ƷŬŽůƽ ochrany obyvatelstva.
V ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ Α ϭϱ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϮϯϵͬϮϬϬϬ Sď͕͘ Ž ŝŶƚĞŐƌŽǀĂŶĠŵ ǌĄĐŚƌĂŶŶĠŵ ƐǇƐƚĠŵƵ Ă Ž ǌŵĢnĢ nĢŬƚĞƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶƽ Ă ǌĄŬŽŶĂ
ē͘ ϭϴϯͬϮϬϬϲ Sď͕͘ Ž ƷǌĞŵŶşŵ ƉůĄŶŽǀĄŶş Ă ƐƚĂǀĞďŶşŵ ƎĄĚƵ͕ ǀĞ ǌŶĢŶş ƉŽǌĚĢjƓşĐŚ ƉƎedpisƽ je zƎĞũŵĠ͕ ǎĞ ǀ ŵşƐƚĢ stavby nedojde
ke stƎetu se zaƎşǌĞŶşŵ CO͘ SƚĂǀďĂ ŶĞŶş ǀ ƌŽǌƉŽƌƵ ƐĞ ǌĄũŵǇ͕ CO ŶĂ ƷǌĞŵş ŵĢsta.
B͘ϴ ZĄƐĂĚǇ ŽƌŐĂŶŝǌĂĐĞ ǀǉƐƚĂǀďǇ
a) potƎeby a spotƎĞďǇ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐşĐŚ ŵĠĚŝş Ă ŚŵŽƚ͕ ũĞũŝĐŚ ǌĂũŝƓtĢŶş
 PoǎĂĚĂǀŬǇ ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ĚŽĚĄǀŬƵ ĞůĞŬƚƌŝĐŬĠ ĞŶĞƌŐŝĞ Ă ǀŽĚǇ ũƐŽƵ ƐƚĂŶĚĂƌĚŶş Ă ƐƚĂǀďĂ ďƵĚĞ ǀ ƚŽŵƚŽ ŽŚůĞĚƵ ǀǇƵǎşǀĂƚ
ƐƚĄǀĂũşĐş ƉƎŝƉŽũĞŶş ŶĂ ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ͘
b) odvodnĢŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ
Charakter stavby neklade ǎĄĚŶĠ ǌǀǉƓĞŶĠ ŶĄƌŽŬǇ ŶĂ ŽĚǀŽĚŶĢŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ͕ Ŭ ŽĚǀĞĚĞŶş ĚĞƓƛŽǀĠ ǀŽĚǇ ǌ ŽŬŽůŶşĐŚ
zpevnĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ ƉŽƐůŽƵǎş ƐƚĄǀĂũşĐş ƐǇƐƚĠŵ ǀƉƵƐƚş Ă ŬĂŶĂůŝǌĂĐĞ ǀ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐŝ͘
ĐͿ ŶĂƉŽũĞŶş ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ ŶĂ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş Ă ƚĞĐŚŶŝĐŬŽƵ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵŬƚƵƌƵ
StaveniƓtĢ bude vyuǎşǀĂƚ ƐƚĄǀĂũşĐş ĚŽƉƌĂǀŶş ƐǇƐƚĠŵ͕ ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ ďƵĚĞ ŶĂ ƉŽǌĞŵŬƵ ŚůĂǀŶşŚŽ ŵĢƐƚĂ ƉƌĂŚǇ Ă ƐŽƵƐĞĚŶşĐŚ
ƐƚĂǀĞď͘ ZĄƐŽďŽǀĄŶş ƐƚĂǀďǇ ďƵĚĞ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ ƐĞ ǌĄŬŽŶĞŵ ē͘ ϯϲϭͬϮϬϬϬ Sď͕͘ Ž ƉƌŽǀŽǌƵ ŶĂ ƉŽǌĞŵŶşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĐŚ Ă Ž ǌŵĢŶĄĐŚ
nĢŬƚĞƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶƽ ;ǌĄŬŽŶ Ž ƐŝůŶŝēŶşŵ ƉƌŽǀŽǌƵͿ͘
V ƉƌƽbĢhu staveniƓƚŶş ĚŽƉƌĂǀǇ ďƵĚŽƵ ƉƎŝũĂƚĂ ƚĂŬŽǀĄ ŽƉĂƚƎĞŶş͕ ĂďǇ ŶĞĚŽƓlo ke zneēiƓtĢŶş ƉŽǌĞŵŶşĐŚ
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ŬŽŵƵŶŝŬĂĐşĂ ƉŽƓŽǌĞŶşƐŝůŶŝēşŽ ƚĢĞƐĂ͘ PŽŬƵĚ ƐĞ ƚĂŬ ƐƚĂŶĞ͕ ǌĂũŝƐƚşŝŶǀĞƐƚŽƌ ēƓĢşŶĂ ǀůĂƐƚŶşŶĄůĂĚǇ͘ SƚĂǀĞďŶş
ǌĂŵĞǌşƓşƎŶşƉƌĂƓŽƐƚŝ Ă ďƵĚĞ ĐŚƌĄŝƚ ŬĂŶĂůŝǌĂēşǀƉƵƐƚŝ ŽĚ ǌĂŶĄƓŶşƐƚĂǀĞďŶş ŶĞďŽ ũŝŶǉŵ ŵĂƚĞƌŝĄĞŵ͘
ĚͿ ǀůŝǀ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ŶĂ ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ
Vzhledem k tomu, ǎĞ ŚůĂǀŶş ƐƚĂǀďĂ ĚŽƉůŶĢŶşŵ ƐƚĄǀĂũşĐş ƉƌŽůƵŬǇ͕ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ĚĂůƓş ĚŽƉƌĂǀŶş ŽŵĞǌĞŶş ůŽŬĂůŝƚǇ
ďƵĚĞ ŵşƚ ǀĞůŬǉ ĚŽƉĂĚ ŶĂ ŽŬŽůŶş ŽďǇǀĂƚĞůĞ͘ CşůĞŵ ƉƌŽǀĄĚĢĐş ĨŝƌŵǇ ďƵĚĞ ŵĂǆŝŵĄůŶş ƐŶĂŚĂ Ž ƐŶşǎĞŶş ĚŽƉĂĚƵ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ŶĂ
ŽŬŽůŶş ƐƚĂǀďǇ Ă ƉŽǌĞŵŬǇ͘
ĞͿ ŽĐŚƌĂŶĂ ŽŬŽůş ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ a poǎĂĚĂǀŬǇ ŶĂ ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ĂƐĂŶĂĐĞ͕ ĚĞŵŽůŝĐĞ͕ ŬĄĐĞŶş ĚƎevin
ŽĄĚŶĠ ĂƐĂŶĂĐĞ ƷǌĞŵş Ă ƐƚĂǀĞď ŶĞũƐŽƵ ƉŽǎĂĚŽǀĄŶǇ͘  V ǌĄƐĂĚĢ ŶĞĚŽũĚĞ ŬĞ ŬĄĐĞŶş ĚƎevin.
VeƓŬĞƌĠ ƉůŽĐŚǇ ǌĂƐĂǎĞŶĠ ƐƚĂǀďŽƵ ďƵĚŽƵ ƉŽ ĂŬĐŝ ƉƌŽƐƚǇ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ ǌďǇƚŬƽ a kamenƽ.
ĨͿ ŵĂǆŝŵĄůŶş ǌĄďŽƌǇ ƉƌŽ ƐƚĂǀĞŶŝƓtĢ (doēĂƐŶĠ ͬ ƚƌǀĂůĠͿ
Rozsah staveniƓtĢ ƐĞ ďƵĚĞ ŽĚĞŚƌĄǀĂƚ ŶĂ ƵůŝĐŝ NĂ HƌŽďĐŝ͘ RŽǌƐĂŚ ǌĄďŽƌƵ ũĞ ƎeƓĞŶ Ɛ MĂŐŝƐƚƌĄƚĞŵ Śů͘ ŵĢƐƚĂ PƌĂŚǇ͘ DĄůĞ
je potƎĞďŶǉ ǌĄďŽƌ ǀĞ ǀŶŝƚƌŽďůŽŬƵ͕ ŬƚĞƌǉ ũĞ ŽƓetƎĞŶ ĚŽŚŽĚŽƵ Ɛ ǀůĂƐƚŶşŬǇ͘ VǇŬůĄĚĄŶş ŵĂƚĞƌŝĄůƵ͕ ŽĚǀŽǌ ƐƵƚŝ ďƵĚĞ ƉƌŽǀĄĚĢno v
ŶĞǌďǇƚŶĠŵ ƌŽǌƐĂŚƵ Ă ƉƌĄĐĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĄĚĢŶǇ ƉŽƵǌĞ ǀ ŶĞǌďǇƚŶĠŵ ēĂƐŽǀĠŵ ƌŽǌƐĂŚƵ͕ ƚĂŬ ĂďǇ ŽŵĞǌĞŶş ůŽŬĂůŝƚǇ ďǇůŽ ĐŽ ŶĞũǀşĐĞ
ŵŝŶŝŵĂůŝǌŽǀĄŶŽ͘
ŐͿ ŵĂǆŝŵĄůŶş ƉƌŽĚƵŬŽǀĂŶĄ ŵŶŽǎƐƚǀş Ă ĚƌƵŚǇ ŽĚƉĂĚƽ Ă ĞŵŝƐş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ, jejich likvidace
OĚƉĂĚǇ͕ ŬƚĞƌĠ ďƵĚŽƵ ǀǌŶŝŬĂƚ ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ i pƎŝ ŶĄƐůĞĚŶĠŵ ƉƌŽǀŽǌƵ ŽďũĞŬƚƵ ďƵĚŽƵ ůŝŬǀŝĚŽǀĄŶǇ ĚůĞ ǌĄŬŽŶĂ ē. 185/2001
Sď͘ Ž ŽĚƉĂĚĞĐŚ͕ ĚůĞ ǀǇŚůĄƓky ē͘ ϯϴϯͬϮϬϬϭ Sď͘ Ž ƉŽĚƌŽďŶŽƐƚĞĐŚ ŶĂŬůĄĚĄŶş Ɛ ŽĚƉĂĚǇ Ă ĚůĞ ƉƎşƐůƵƓŶǉĐŚ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ǀǇŚůĄƓky
MŽP ē͘ ϯϴϭͬϮϬϬϭ Sď͘ Ă ũĞũşĐŚ ƉŽǌĚĢjƓşĐŚ ǌŵĢn dle pƎşůŽŚǇ ē͘ϭ ƚĠƚŽ ǀǇŚů͘ ʹ KĂƚĂůŽŐƵ ŽĚƉĂĚƽ.
Kategorizace odpadƽ ǀǌŶŝŬůǉĐŚ ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ:
 17 01  - Beton, cihly, taƓky a keramika
17 01 01 - Beton
17 01 02 - Cihly
ϭϳ Ϭϭ Ϭϯ ʹ TĂƓŬǇ Ă ŬĞƌĂŵŝĐŬĠ ǀǉƌŽďŬǇ
17 02   - DƎevo, sklo, plasty
17 02 01 - DƎevo
17 02 02 - Sklo
17 03 03 - Plasty
ϭϳ Ϭϯ  Ͳ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ͕ ĚĞŚĞƚ Ă ǀǉƌŽďŬǇ ǌ ĚĞŚƚƵ
ϭϳ Ϭϯ Ϭϭ ʹ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ ŽďƐĂŚƵũşĐş ĚĞŚĞƚ
ϭϳ Ϭϯ ϬϮ ʹ AƐĨĂůƚŽǀĠ ƐŵĢƐŝ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 03 01
17 05   - Zemina (vē. vytĢǎĞŶĠ ǌĞŵŝŶǇ ǌ ŬŽŶƚĂŵŝŶŽǀĂŶǉĐŚ ŵşƐƚͿ͕ ŬĂŵĞŶş Ă ǀǇƚĢǎĞŶĄ ŚůƵƓina
ϭϳ Ϭϱ Ϭϰ Ͳ ZĞŵŝŶĂ Ă ŬĂŵĞŶş ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 05 03
VǉƓĞ ƵǀĞĚĞŶĠ ŽĚƉĂĚǇ ďƵĚŽƵ ƉƎednostnĢ ƌĞĐǇŬůŽǀĄŶǇ͕ ƌĞƐƉ͘ ǀǇƵǎŝƚǇ Ŭ ǀŚŽĚŶǉŵ ƌĞŬƵůƚŝǀĂĐşŵ
17 04  -  Kovy (vē. jejich slitin)
17 04 05 - Železo a ocel
17 06  - IzolaēŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ Ă ƐƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ Ɛ ŽďƐĂŚĞŵ ĂǌďĞƐƚƵ
17 06 01 - IzolaēŶş ŵĂƚĞƌŝĄů Ɛ ŽďƐĂŚĞŵ ĂǌďĞƐƚƵ      
ϭϳ Ϭϴ  Ͳ SƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄů ŶĂ ďĄǌŝ ƐĄĚƌǇ
ϭϳ Ϭϴ ϬϮ ʹ SƚĂǀĞďŶş ŵĂƚĞƌŝĄůǇ ŶĂ ďĄǌŝ ƐĄĚƌǇ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 08 01
ϭϳ Ϭϵ  Ͳ JŝŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ
ϭϳ Ϭϵ ϬϮ ʹ SƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ ŽďƐĂŚƵũşĐş PCB N ;ƐŬůĄĚŬĂͿ
ϭϳ Ϭϵ Ϭϰ ʹ SŵĢƐŶĠ ƐƚĂǀĞďŶş Ă ĚĞŵŽůŝēŶş ŽĚƉĂĚǇ ŶĞƵǀĞĚĞŶĠ ƉŽĚ ē. 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03
ŚͿ ďŝůĂŶĐĞ ǌĞŵŶşĐŚ ƉƌĂĐş͕ ƉŽǎadavky na pƎşƐƵŶ ŶĞďŽ ĚĞƉŽŶŝĞ ǌĞŵŝŶ
V ƌĄŵĐŝ ƚŽŚŽƚŽ ƉƌŽũĞŬƚƵ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĄĚĢŶǇ ǌĞŵŶş ƉƌĄĐĞ͘ ZĞŵŶş ƉƌĄĐĞ ďƵĚŽƵ ƉƌŽǀĄĚĢny v potƎĞďŶĠŵ ƌŽǌƐĂŚƵ ƉƌŽ
ǌŚŽƚŽǀĞŶş ǌĄŬůĂĚŽǀǉĐŚ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐş͘ VǇƚĢǎĞŶĄ ŽƌŶŝĐĞ Ă ǌĞŵŝŶĂ ďƵĚĞ ēĄƐƚĞēnĢ ĚĞƉŽŶŽǀĄŶĂ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓti
ƉƌŽ ǌĄǇƉǇ͕ ŶĄǇƉǇ Ă ǌďǇƚĞŬ ďƵĚĞ ŽĚǀĞǌĞŶ ƉƌǇēƐƚĂǀĞďŶşĨŝƌŵŽƵ͘ PƎdbĢǎĢse pƎĚƉŽŬůĄĄŶƵƚŶŽƐƚ ƉƎşƵŶƵ ϴϬ й ǌĞŵŝŶǇ͘
i) ochrana ǎŝǀŽƚŶşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ
PƎi realizaci stavby budou dodrǎŽǀĄŶǇ ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠ ƉƎĞĚƉŝƐǇ ʹ ƐŶŝǎŽǀĄŶş ŚůĂĚŝŶǇ ŚůƵŬƵ͕ ďƵĚĞ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶ ŶŽēŶş ŬůŝĚ ŽĚ ϮϮ
do 6 hodin. ZneēiƓtĢŶş ǀĞƎĞũŶǉĐŚ ǀŽǌŽǀĞŬ Ă ǌƉĞǀŶĢŶǉĐŚ ƉůŽĐŚ ďƵĚŽƵ ƚǇƚŽ ŽŬĂŵǎitĢ ǀ ƌĞǎii stavby vyēiƓtĢny.
ũͿ ǌĄƐĂĚǇ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚŝ͕ ƉŽƐŽƵǌĞŶş ƉŽƚƎĞďǇ ŬŽŽƌĚŝŶĄƚŽƌĂ ďĞǌƉĞēnosti a
ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ƉŽĚůĞ ũŝŶǉĐŚ ƉƌĄǀŶşĐŚ ƉƎedpisƽ
PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ũĞ ŶƵƚŶĠ ĚŽĚƌǎŽǀĂƚ ǌĄŬůĂĚŶş ƉŽĚŵşŶŬǇ ƉƌŽ ǌĂũŝƓtĢŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ Ă ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ͕ ŬƚĞƌĠ
ũƐŽƵ ĚĄŶǇ NV ē. 591/2006 Sb. O bliǎƓşĐŚ ŵŝŶŝŵĄůŶşĐŚ ƉŽǎĂĚĂǀĐşĐŚ ŶĂ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚ Ă ŽĐŚƌĂŶƵ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚşĐŚ͕
ve znĢŶş ƉŽǌĚĢjƓşĐŚ ƉƎedpisƽ Ă ǌ ƚŽŚŽ ǀǇƉůǉǀĂũşĐşĐŚ ƉƎedpisƽ.
BezpeēŶŽƐƚ Ă ŽĐŚƌĂŶĂ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ƐĞ ĚĄůĞ ƎşĚş ǌĄŬŽŶĞŵ ē. 309/2006 Sb. o zajiƓtĢŶş ĚĂůƓşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ďĞǌƉĞēnosti a
ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ;ĚĄůĞ ũĞŶ ǌĄŬŽŶ Ž BOZPͿ Ă ǌĄŬŽŶĞŵ ē͘ ϮϲϮͬϮϬϬϲ Sď͘ ZĄŬŽŶşŬ ƉƌĄĐĞ ǀĞ ǌŶĢŶş ƉŽǌĚĢjƓşĐŚ ƉƎedpisƽ.
PƎi vƓĞĐŚ ƐƚĂǀĞďŶşĐŚ Ă ŵŽŶƚĄǎŶşĐŚ ƉƌĂĐşĐŚ ďƵĚŽƵ ĚŽĚƌǎŽǀĄŶǇ ƉůĂƚŶĠ ČSN͕ EN͕ ON͕ ƉŽĚŶŝŬŽǀĠ ŶŽƌŵǇ Ă ƉƎedpisy. Je
nutno dodrǎŽǀĂƚ ƵƐƚĂŶŽǀĞŶş ǌĄŬůĂĚŶşĐŚ ƉƎedpisƽ o BOZ. PƎŝ ƐƚĂǀďĢ ŵƵƐş ďǉƚ ƐƉůŶĢny veƓŬĞƌĠ ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŶş͕ ŚǇŐŝĞŶŝĐŬĠ Ă ũŝŶĠ
pƎedpisy vē. ČSN ϳϯϯϬϱϬ ZĞŵŶş ƉƌĄĐĞ Ă ČSN ϳϯ ϲϬϬϱ PƌŽƐƚŽƌŽǀĠ ƵƐƉŽƎĄĚĄŶş Ɛşƚş ƚĞĐŚŶŝĐŬĠŚŽ ǀǇďĂǀĞŶş͘
SŽƵƉŝƐ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐşĐŚ ƉƎedpisƽ:
ZĄŬŽŶ ē͘ ϮϲϮͬϮϬϬϲ Sď͕͘ ǌĄŬŽŶşŬ ƉƌĄĐĞ
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϯϲϭͬϮϬϬϳ Sď͕͘ ŬƚĞƌǉŵ ƐĞ ƐƚĂŶŽǀş ƉŽĚŵşŶŬǇ ŽĐŚƌĂŶǇ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē. 378/2001 Sb., bliǎƓş ƉŽĚŵşŶŬǇ ŶĂ ďĞǌƉĞēŶǉ ƉƌŽǀŽǌ Ă ƉŽƵǎşǀĄŶş ƐƚƌŽũƽ͕ ƚĞĐŚŶŝĐŬǉĐŚ ǌĂƎşǌĞŶş͕ ƉƎşƐƚƌŽũƽ a
ŶĄƎĂĚş
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϮϬϭͬϮϬϭϬ Sď͕͘ ƉƌĂĐŽǀŶş ƷƌĂǌǇ
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē. 101/2005 Sb., poǎadavky na pracoviƓtĢ Ă ƉƌĂĐŽǀŶş ƉƌŽƐƚƎĞĚş
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϰϵϱͬϮϬϬϭ Sď͕͘ ŽƐŽďŶş ŽĐŚƌĂŶŶĠ ƉƌĂĐŽǀŶş ƉŽŵƽcky
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē͘ ϯϲϮͬϮϬϬϱ Sď͕͘ ƉƌĄĐĞ ǀĞ ǀǉƓŬĄĐŚ Ă ŶĂĚ ǀŽůŶŽƵ ŚůŽƵďŬŽƵ
NaƎşǌĞŶş ǀůĄĚǇ ē. 591/2006 Sb., bliǎƓş ŵŝŶŝŵĄůŶş ƉŽǎadavky na bezpeēŶŽƐƚ Ă ŽĐŚƌĂŶƵ ǌĚƌĂǀş ƉƎŝ ƉƌĄĐŝ ŶĂ ƐƚĂǀĞŶŝƓƚşĐŚ Ă ŽƐƚĂƚŶş
ƐŽƵǀŝƐĞũşĐş ƉƌĄǀŶş ƉƎĞĚƉŝƐǇ ǀǇŚů͘ ϰϴͬϭϵϴϮ ZĄŬůĂĚŶş ƉŽǎĂĚĂǀŬǇ Ŭ ǌĂũŝƓtĢŶş ďĞǌƉĞēŶŽƐƚŝ ƉƌĄĐĞ Ă ƚĞĐŚ͘ ǌĂƎşǌĞŶş͘
ŬͿ ƷƉƌĂǀǇ ƉƌŽ ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠ ƵǎşǀĄŶş ǀǉƐƚĂǀďŽƵ ĚŽƚēĞŶǉĐŚ ƐƚĂǀĞď
Prostor staveniƓtĢ ;ƉƌŽǀĄĚĢŶş ũĞĚŶŽƚůŝǀǉĐŚ ƉƌĂĐşͿ ďƵĚĞ ǀǎdy oddĢůĞŶ ŽĚ ŽŬŽůŶşĐŚ ŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşĐŚ ƉůŽĐŚ͕ ƉŽ ŶŝĐŚǎ bude
ŶĂĚĄůĞ ďĞǌƉƌŽďůĠŵŽǀĢ ƉƌŽďşŚĂƚ ƉŽŚǇď ŽƐŽď ǀēetnĢ ŽƐŽď Ɛ ŽŵĞǌĞŶŽƵ ƐĐŚŽƉŶŽƐƚş ƉŽŚǇďƵ Ă ŽƌŝĞŶƚĂĐĞ͘ PƎŝ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ
ďƵĚĞ ƉŽƐƚƵƉŽǀĄŶŽ ǀ ƐŽƵůĂĚƵ Ɛ ďŽĚĞŵ ē. 4 pƎşůŽŚǇ ē͘ Ϯ ǀǇŚůĄƓky ē͘ ϯϵϴͬϮϬϬϵ Ž ďĞǌďĂƌŝĠƌŽǀĠŵ ƵǎşǀĄŶş ƐƚĂǀĞď͘
ůͿ ǌĄƐĂĚǇ ƉƌŽ ĚŽƉƌĂǀŶĢ inǎĞŶǉƌƐŬĠ ŽƉĂƚƎĞŶş
DoēĂƐŶĠ ǌĄďŽƌǇ ďƵĚŽƵ ƉƌŽďşŚĂƚ ǀ ƵůŝĐŝ ŶĂ HƌŽďĐŝ Ă ǀĞ ǀŶŝƚƌŽďůŽŬƵ͘ ZĄďŽƌǇ ďƵĚŽƵ ŬŽŶǌƵůƚŽǀĄŶǇ Ɛ MĂŐŝƐƚƌĄƚĞŵ Śů͘ ŵĢsta
Prahy.
ŵͿ ƐƚĂŶŽǀĞŶş ƐƉĞĐŝĄůŶşĐŚ ƉŽĚŵşŶĞŬ ƉƌŽ ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ;ƉƌŽǀĄĚĢŶş ƐƚĂǀďǇ ǌĂ ƉƌŽǀŽǌƵ͕ ŽƉĂƚƎĞŶş ƉƌŽƚŝ
Ʒēinkƽm vnĢjƓşŚŽ ƉƌŽƐƚƎĞĚş ƉƎŝ ǀǉƐƚĂǀďĢ apod.)
 NĞŶş ƎeƓeno.
ŶͿ ƉŽƐƚƵƉ ǀǉƐƚĂǀďǇ͕ ƌŽǌŚŽĚƵũşĐş Ěşůēş ƚĞƌŵşŶǇ
VǉƐƚĂǀďĂ ũĞ ƉůĄŶŽǀĄŶĂ ŶĂ ƌŽŬ ϮϬϭϵ͕ ůŚƽƚĂ ǀǉƐƚĂǀďǇ ƉƎĞĚƉŽŬůĄĚĄŶĂ ϭ ƌŽŬ͕ ēlenĢŶş ŶĂ ĞƚĂƉǇ ŶĞŶş ƐƚĂŶŽǀĞŶŽ͘











































REVIZNÍ ŠACHTA 0,9 x 1,0 m










































TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY KOOLTHERM Kϱ
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG PϮͲϱϬϬ ;ϭϬϬǆϮϰϵǆϱϵϵͿ
na tenkovrstvou maltu YTONG P5













































































































































































































































































































































TEPELNĚ IZOLAČNÍ DESKY KOOLTHERM Kϱ
PŘESNÉ PŘÍČKOVKY YTONG PϮͲϱϬϬ ;ϭϬϬǆϮϰϵǆϱϵϵͿ








DEK RNSO 80 tl.100mm
FILTEK 200




DEKPERIMETER SD 150 tl.130mm
EPS 100 tl.80mm
GLASTEK AL 40 MINERAL  tl.4mm
ASFALTOVÁ EMULZE͕ PODKLADNÍ NÁTĚR
SPÁDOVÁ VRSTVA Ͳ BETON





OCHRANNÁ HYDROIZOL͘ HMOTA ƚů͘Ϯŵŵ
PENETRACE
ROZNAŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA ƚů͘ϯϱŵŵ
DEKPRIMETER PV-NR 75 tl.50mm
DEKPRIMETER SD 150 tl. 80mm
OCHRANNÁ BETONOVÁ MAZANINA ƚů͘ϰϬŵŵ
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL tl.4mm
PENETRAČNÍ ASFALTOVÁ EMULZE
ŽB DESKA ƚů͘ϮϲϬŵŵ
ŠTĚRKOVÝ PODSYP FAKCE Ϭͬϴ ƚů͘ϭϬϬŵŵ
P2
POVRCHOVÁ ÚPRAVA ƚů͘ ϭϬŵŵ
TLUMÍCÍ PODLAŽKA ƚů͘ϯŵŵ
SEPARAČNÍ POLYETHYLENO͘ FÓLIE ƚů͘Ϭ͕Ϯŵŵ






ŠTĚRKOVÝ PODSYP FAKCE ϴͬϭϲ ƚů͘ϭϬϬŵŵ
P3
POVRCHOVÁ ÚPRAVA Ͳ DLAŽBA ƚů͘ϭϬŵŵ
LEPÍCÍ TMEL ƚů͘ϲŵŵ
OCHRANNÁ HYDROIZOLAČNÍ HMOTA ƚů͘Ϯŵŵ
PENETRACE
ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ MAZANINA ƚů͘ϱϬŵŵ
DEKPERIMETER PV-NR 75 tl.50mm
RIGIFLOOR 4000 tl.30mm
ŽB DESKA





































































































































































































































































































































VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE
ELEKTRICKÁ ENERGIE - SLABOPROUD
PODLAHOVÉ VYTÁPċNÍ















VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE
ELEKTRICKÁ ENERGIE - SLABOPROUD
PODLAHOVÉ VYTÁPċNÍ












VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE
ELEKTRICKÁ ENERGIE - SLABOPROUD
PODLAHOVÉ VYTÁPċNÍ












VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE














VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE
ELEKTRICKÁ ENERGIE - SLABOPROUD
PODLAHOVÉ VYTÁPċNÍ











VODOVOD - STUDENÁ VODA
VODOVOD - TEPLÁ VODA
VZDUCHOTECHNIKA VENTILÁTORY, DIGESTOěE
ELEKTRICKÁ ENERGIE - SLABOPROUD
PODLAHOVÉ VYTÁPċNÍ
DESKOVÉ RADIÁTORY, TOPNÉ ŽEBěÍKY
m
TZB
